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Vrednotenje ukrepov aktivne politike zaposlovanja mladih v Sloveniji 
Obdobje gospodarske in finančne krize je postavilo mlade ljudi v eno najbolj ranljivih ciljnih 
skupin. Brezposelnost in zaposljivost mladih v Evropi postajata vprašanji sedanjosti in 
prihodnosti. Tako se je aktivna politika zaposlovanja (dalje APZ) s svojo aktivacijsko vlogo 
vrnila v ospredje. Njen glavni cilj je, da se z izboljšanjem delovanja trga dela brezposelne 
osebe na različne načine vrnejo v sfero dela, s čimer se ohrani visoka stopnja zaposlenosti. 
Zaradi oteženega prehoda iz izobraževalnega sistema na trg dela sem se odločila, da bodo 
mladi ciljna skupina mojega magistrskega dela. Njihov neugoden položaj na trgu dela poveča 
pomanjkanje delovnih izkušenj, znanja in kompetenc ter pogosto tudi neskladje med ponudbo 
in povpraševanjem po delovnih mestih za mlade. V magistrskem delu predstavljam ukrepe 
APZ, ki jih je Slovenija v času recesije skozi različne programe APZ izvajala, ter podam 
končno oceno uspešnosti izvajanja ukrepov APZ za mlade. Kljub temu da se razmere na trgu 
dela izboljšujejo želim, da bi moje ugotovitve prispevale k praktičnemu reševanju 
javnopolitičnega problema politike zaposlovanja mladih v Sloveniji. Moj namen je prikazati, 
kaj smo se v času finančne krize naučili in kako reagirati, če bi prišlo do ponovnega 
gospodarskega zloma oziroma če bi se Slovenija zopet znašla v podobni gospodarski situaciji. 
 
Ključne besede: trg dela, aktivna politika zaposlovanja, ukrepi aktivne politike zaposlovanja, 
mladi, brezposelnost. 
 
Evaluation of measures of active youth employment policy in Slovenia 
The period of economic and financial crisis has put young people in one of the most 
vulnerable target groups. Unemployment and employability of young people in Europe are 
issues of the present and the future. Therefor, active employment policy (further APZ) 
returned with its activation role. Its main goal is to improve the functioning of the labor 
market by returning unemployed persons through various ways to the sphere of work to 
maintain a high level of employment. Because of the difficult transition from the education 
system to the labor market, I decided that a target group of my master's thesis will be young 
people. Their uncomfortable position in the labor market increases the lack of work 
experience, knowledge and competences, and often also the disparity between supply and 
demand for jobs for young people. In the master's thesis I present the APZ measures that 
Slovenia has implemented during the recession through various APZ programs, and I give a 
final evaluation of the success of the APZ measures for young people. Despite the fact that the 
situation on the labor market is improving, I want my findings to contribute to the practical 
solution of the public policy problem of youth employment policy in Slovenia. My intention 
is to show what we learned in the financial crisis and how to react if there would be a 
recurring economic breakdown or if Slovenia would again find itself in a similar economic 
situation. 
 
Key words: labor market, active employment policy, measures of active employment policy, 
youth, unemployment. 
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SEZNAM KRATIC 
 
APZ aktivna politika zaposlovanja 
CEO Chief executive officer oz. generalni direktor 
EK Evropska komisija 
EMCOSU Projekt »Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega 
sektorja in visokošolskimi ustanovami« 
ESS Evropski socialni sklad 
EU Evropska unija 
EURES Evropski portal za zaposlitveno mobilnost 
HEGESCO Projekt »Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc« 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
PUM Projektno učenje za mlade 
UMAR Urad za makroekonomske analize in razvoj 
ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZUTD Zakon o urejanju trga dela 
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1 UVOD 
 
1.1 Relevantnost, cilji in pomen magistrskega dela 
Zaključek študija je upanje, želja in cilj večine mladih. S tem si želijo v prihodnosti izboljšati 
življenjske razmere in osebni standard. Žal kombinacija že nekaj časa ne prinaša pravega 
rezultata. Tako zaključek izobraževanja ne pomeni več vstop v sfero dela, kaj šele zaposlitev 
v smeri študija. Obdobje gospodarske in finančne krize je postavilo mlade v eno najbolj 
ranljivih ciljnih skupin, zato brezposelnost in zaposljivost mladih v Evropi postajata vprašanje 
sedanjosti in prihodnosti. Govorimo o javnopolitičnem problemu, saj s tem mladi izgubljajo 
svoj glas. Na eni strani se od njih pričakuje, da polno sodelujejo v kreiranju njih samih za 
srečno življenje, na drugi strani pa trpijo pomanjkanje prave socioekonomske podpore, ki bi 
jim omogočila tak način delovanja. Tako so mladi visoko izobraženi, ampak brezposelni, zato 
dom staršev zapuščajo pozno in so politično skoraj neaktivni (Živoder, 2011, str. 148). 
Kljub temu da živimo v individualizirani družbi, ki obljublja lastno kreiranje svojega življenja 
in neskončno možnost izbir, je realnost daleč od tega. Posameznik se v sodobnem svetu sooča 
s tveganji, postavljen je pred paleto izbir, vendar so te omejene z možnostmi. Kadar je 
človeku izbira ponujena in hkrati odvzeta, mu seveda sploh ni dana (Salecl, 2010, str. 106–
107). To lahko impliciramo na prehod mladih v odraslost, saj so v današnji družbi, polni 
zaposlitvenih negotovosti, mladi zaznamovani z različnimi prehodi. Prehod iz 
izobraževalnega sistema v prvo zaposlitev, iz prve zaposlitve v brezposelnost, iz 
brezposelnosti v naslednjo zaposlitev, iz ene pogodbe za določen čas v drugo. Prvi prehod je 
izjemno težek, saj je posameznik soočen s pričakovanji in realnostjo, s katero se sreča ob 
prehodu iz izobraževalnega sistema na trg dela. Tudi tisti, ki gredo po urejenih 
institucionalnih poteh prehodov v odraslost, velikokrat ne uspejo. Ker socialni podporni 
sistemi pri prehajanju na trg dela ne zajamejo vseh mladih ter njihovih potreb, tako 
paradoksalno proizvajajo učinke socialnega izključevanja namesto socialne vključenosti (Ule, 
2008, str. 248). 
Že v študentskem obdobju so mladi delno vključeni na trg dela. Vendar šele uspešen prehod v 
bolj ali manj »stabilno« zaposlitev mlade postavi v položaj enakopravnih članov družbe 
(Trbanc, 1992, str. 125). Zaposljivost je torej tista lastnost, ki posamezniku omogoča, da so 
njegovi prehodi v odraslost lažji in čim hitrejši. Mladi se soočajo z močno spremenjeno 
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strukturo zaposlitvenih možnosti, ki jo predstavlja predvsem povečanje manj varnih 
zaposlitev (zaposlitev za krajši delovni čas in zaposlitev za določen čas) (Ule, 2008, str. 214). 
Zato je v Sloveniji visok delež mladih, ki podaljšujejo svoje bivanje v izvorni družini. To je 
posledica podaljšanega šolanja, nezaposlenosti mladih ter čustvene in materialne navezanosti 
na družino (Ule in Kuhar, 2003, str. 155).  
Eden glavnih razlogov za socialno ranljivost mladih je ravno brezposelnost (Ule, Rener, 
Mencin Čeplak in Tivadar, 2000, str. 49). Trg delovne sile vključuje dve strani. Na eni strani 
so delodajalci, torej povpraševalci po delovni sili, na drugi strani pa delavci, ki so ponudniki 
delovne sile. Kržanič (2002, str. 96) pravi, da je dejanska zaposlenost rezultanta ponudbe in 
povpraševanja po delu v danih institucionalnih okoliščinah. Tako brezposelnost predstavlja 
presežke delovne sile, ki so rezultat prevelike ponudbe, premajhnega povpraševanja ali pa 
neustreznega delovanja trga (Svetlik, 1985, str. 14–15). Problem brezposelnosti je aktualna 
tematika in eden največjih izzivov, s katerimi se spopada Evropska unija (dalje EU). Zaradi 
finančne krize in posledično povečanja stopnje brezposelnosti se je aktivna politika 
zaposlovanja vrnila v ospredje s svojo aktivacijsko strategijo. Tako je glavni cilj APZ ta, da se 
z izboljšanjem delovanja trga dela brezposelne osebe na različne načine vrnejo na delo, s 
čimer se ohrani visoka stopnja zaposlenosti (Svetlik, Glazer, Kajzer in Trbanc, 2002, str. 182). 
V magistrskem delu bom proučevala vlogo mladih pri prehodu iz izobraževalnega sistema na 
trg dela. Namen magistrskega dela je predstaviti položaj mladih ob prehodu na trg dela ter 
opozoriti na možnost pospeševanja njihovega zaposlovanja z ukrepi in programi APZ. Cilj je 
raziskati in proučiti brezposelnost mladih v Sloveniji skozi ukrepe, ki jih je sprejela EU za 
zmanjševanje brezposelnosti. Zanimalo me bo, katere ukrepe je Slovenija v času finančne 
krize uspela uspešno implicirati in, ali so bili ti ukrepi usmerjeni dolgoročno ali kratkoročno. 
To bom poskušala raziskati in proučiti s treh zornih kotov: (1) Koliko podpornih programov 
za spodbujanje zaposlovanja mladih, financiranih s strani Evropske komisije (dalje EK), je 
Slovenija v času finančne krize implementirala? (2) V kolikšni meri so bili mladi seznanjeni s 
to možnostjo izbire in jo tudi izkoristili? (3) V kolikšni meri so programi APZ pripomogli k 
zmanjševanju brezposelnosti mladih? Analizirala bom finančni okvir v obdobju 2008–2015 in 
ovrednotila uspešnost izvajanja ukrepov skozi programe APZ v Sloveniji. Prav tako bom 
predstavila ukrep primera dobre prakse, ki ni izvajan s strani Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje (dalje ZRSZ). 
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Magistrsko delo je sestavljeno iz treh temeljnih sklopov, in sicer: (1) uvodni del, v katerem 
predstavim namen in cilj magistrskega dela, raziskovalna vprašanja in hipotezo ter 
uporabljene metode in tehnike; (2) osrednji del, ki zajema teoretični in empirični del – 
teoretični del zajema razlago temeljnih teoretičnih izhodišč, na katerih sloni celotno 
magistrsko delo, v empiričnem delu pa sem se osredotočila na vrednotenje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja mladih v Sloveniji ter preverjanje hipotez; (3) sklepni del, ki je 
namenjen predstavitvi ključnih ugotovitev in postavljanju smernic za naprej. 
Kljub temu da se razmere na trgu dela izboljšujejo, želim s svojim magistrskim delom 
pripomoči k lažjemu razumevanju in reflektiranju položaja mladih ter njihovih problemov pri 
prehodu iz izobraževalnega sistema na trg dela oziroma iz mladostnika v odraslo osebo. 
Želim, da bi moje ugotovitve prispevale k praktičnemu reševanju javnopolitičnega problema 
politike zaposlovanja mladih v Sloveniji. Moj namen je prikazati, kaj smo se v času finančne 
krize naučili in kako reagirati, če pride do ponovnega gospodarskega zloma in se Slovenija 
ponovno znajde v podobni situaciji.  
1.2 Hipoteze, teze oz. raziskovalno vprašanje 
Pri politiki zaposlovanja gre za kompleksen proces, ki vključuje vrsto dejavnikov, ti pa na eni 
strani omogočajo nemoteno delovanje gospodarskega aparata posamezne države in na drugi 
strani urejene razmere vseh akterjev, ki so v ta proces vključeni (Svetlik in drugi, 2002, 
str. 495). V magistrskem delu me bo zanimala skladnost med ponudbo in povpraševanjem na 
trgu dela po raziskovalni skupini. Po mnenju Svetlika (1985, str. 15) lahko ta skladnost v 
primeru prevelike ponudbe in premajhnega povpraševanja vodi v presežek delovne sile, ta pa 
posledično v brezposelnost. Osredotočila se bom na vrednotenje programov APZ mladih 
skozi ukrepe APZ. Na podlagi tega sem oblikovala raziskovalni vprašanji in hipotezo. 
RV1: Ali programi APZ uspešno pripomorejo k povečanju zaposlenosti mladih in s tem 
dosegajo svoj namen? 
RV2: Koliko zaposlitev, pridobljenih prek programov APZ, se dejansko ohrani? 
Hipoteza: Programi APZ uspešno pripomorejo k zmanjševanju brezposelnosti mladih in s 
tem dosegajo svoj namen. 
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1.3 Metode in tehnike 
Analiza primarnih virov: pregled zakonske podlage, ki ureja področje politike zaposlovanja, 
programe ukrepov APZ, ki so bili implementirani za reševanje problematike brezposelnosti 
mladih. 
Analiza sekundarnih virov: strokovni in znanstveni članki, medijski članki, kot tudi 
obstoječe statistike o izbrani tematiki za predstavitev ključnih teoretičnih pojmov in 
empiričnega dela magistrskega dela. 
Metoda družboslovnega intervjuja: poglobljeni družboslovni intervjuji s predstavniki treh 
ključnih akterjev: (1) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je ključni akter pri 
izvajanju ukrepov APZ; (2) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (dalje MIZŠ), kjer 
sem poskušala pridobiti njihova stališča glede povezave izobraževalnega sistema in 
problematike zaposlovanja mladih; (3) agencija za zaposlovanje (Adecco H.R. d.o.o.), kjer 
sem pridobila strokovno mnenje, ki bo pripomoglo k razumevanju izzivov, s katerimi se mladi 
diplomanti srečujejo ob prvi zaposlitvi, ter stališča delodajalcev do iskalcev prve zaposlitve, 
saj se z njimi dnevno srečujejo ter poznajo njihove želje in preference. 
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2 TRG DELA IN POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
Za uspešno delovanje trga dela je bistvenega pomena skladnost med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili, zato se v povezavi s trgom dela govori tudi o politiki 
zaposlovanja. Z različnimi programi politike zaposlovanja posegajo države na trg delovne sile 
in na ta način uravnavajo njegovo delovanje. V tem poglavju bom raziskala, kakšen vpliv je 
imela finančna in gospodarska kriza na trg dela ter prikazala stanje na trgu dela v EU-28, v 
obdobju od leta 2008 do 2014. Predstavila bom politiko zaposlovanja, kjer bom izpostavila 
pomen aktivne in pasivne politike zaposlovanja. Na koncu poglavja pa bom opisala Evropski 
socialni sklad (dalje ESS), ki igra pomembno vlogo pri izvajanju politike zaposlovanja in je 
glavni finančni instrument Evrope za podporo zaposlovanja v vseh državah članicah EU. 
 
2.1 Stanje na trgu dela ter vpliv mednarodne finančne in gospodarske krize 
Stanje na trgu dela se je po letu 2007 bistveno spremenilo v večini držav članic EU. Posledica 
neskladja med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili je neuspešno delovanje trga dela. 
Zaradi tehnoloških napredkov in globalizacije je prišlo v povpraševanju po delovni sili do 
postopnih sprememb, ponudba pa je za njimi zaostajala. Gre predvsem za spretnosti, ki jih 
imajo posamezni delavci. V času, ko je v ospredju vseživljenjsko učenje, so zaposlitvene 
možnosti za visoko kvalificirane delavce boljše kot za srednje in nizko kvalificirane delavce 
(Svet Evropske unije, 2015, str. 16). 
Kot posledica strukturnih sprememb je v sistemu tržnega gospodarstva izrazito opazno 
zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva. Prav tako se je izrazito povečala stopnja 
brezposelnosti mladih, ki s podaljševanjem časa, ki ga namenijo študiju, odlagajo prehod na 
trg dela. Po drugi strani pa je za iskalce prve zaposlitve izobraževalni sistem z dopuščanjem 
zgodnjega izstopa in prehoda na trg dela ustvarjal slabo izobraženo delovno silo, ki je 
posledično težje zaposljiva (Ignjatovič, 2002, str. 22). 
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Na vse večjo brezposelnost sta imeli izrazit vpliv tako mednarodna finančna kriza kot 
gospodarska kriza. V drugi polovici leta 2008 je mednarodna finančna kriza povzročila upad 
gospodarske aktivnosti, posledica je bilo leto kasneje nizko povpraševanje po delovni sili in 
poslabšanje razmer na finančnem trgu. Na nastalo stanje sta javni in zasebni sektor 
odreagirala različno. Javni sektor je povišanje plače in zaposlovanje v javnem sektorju 
dopuščal še naprej, medtem ko je zasebni sektor prilagodil plače in zmanjšal obseg 
povpraševanja po delovni sili. Zaradi prilagoditve zasebnega sektorja je posledično prišlo do 
povečanja registrirano brezposelnih oseb (Urad za makroekonomske analize in razvoj, 2009, 
str. 1). 
Gospodarska kriza je povzročila padec gospodarske aktivnosti, ki je sprožil prilagajanja 
evropskega trga dela nižji ravni aktivnosti. S trajanjem krize so se povečali tudi strukturni 
problemi na trgu dela. Za izboljšanje razmer so države v času gospodarske krize okrepile 
aktivne posege na trg dela in reforme trga dela. Prav tako so olajšale dostopnost do denarnih 
nadomestil, večjo pozornost pa so namenile tudi programom izobraževanja in usposabljanja. 
V času gospodarske krize so bile najbolj pogoste reforme APZ, povečale pa so se tudi reforme 
na področju varovanja zaposlitve ter zavarovanja za primer brezposelnosti. Leta 2009 so 
države povečale izdatke za aktivne posege in reforme. Leto ali dve kasneje pa so jih pod 
vplivom konsolidacije zmanjšale (Urad za makroekonomske analize in razvoj, 2013, str. 1). V 
nadaljevanju so predstavljene posledice gospodarske krize na trgu dela v Sloveniji. 
 
2.1.1 Trg dela v Sloveniji 
V zadnjih dvajsetih letih se je stanje na slovenskem trgu dela bistveno spremenilo, kar se 
odraža v nižji zaposljivosti posameznih skupin prebivalstva. V tem primeru je še posebej 
izrazita brezposelnost mladih oseb. S spremenjenimi gospodarskimi razmerami in s 
pomanjkanjem razpoložljivih zaposlitev mladi raje izberejo nadaljevanje izobraževanja in ne 
vstop na trg dela (Trbanc in Verša, 2002, str. 345). 
Temeljni problem na trgu dela v Sloveniji je dolgotrajna in strukturna brezposelnost, ki je 
običajno posledica gospodarskega razvoja. Neskladje med ponudbo in povpraševanjem je 
privedlo do neuspešnega delovanja trga dela. V sistemu tržnega gospodarstva se kot posledica 
strukturnih sprememb kaže opazno zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva (Samuelson in 
Nordhaus, 2002, str. 566). Problem tako dolgoročne kot strukturne brezposelnosti je povezan 
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z izobraževalnim sistemom. Prestrukturiranje gospodarstva je v preteklih letih pomenilo tudi 
spreminjanje zahtev po določenem znanju in kompetencah, ki naj bi jih imel delavec. 
Izobraževalni sistem pa je pri tem naletel na oviro, saj ni uspel slediti hitrim gospodarskim 
razmeram, kar je posledično privedlo do večjih razhajanj med ponudbo in povpraševanjem 
(Ignjatovič, 2002, str. 21). 
Gospodarska kriza, s katero se je soočala Slovenija, je povzročila številne stečaje podjetij, kar 
je privedlo v množična odpuščanja in zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva. Kot 
prikazuje Slika 2.1, se je v letu 2009 glede na leto 2008 delež delovno aktivnega prebivalstva 
na letni ravni zmanjšal za kar 2,4 %. Posledice gospodarske krize na slovenskem trgu dela je 
bilo mogoče čutiti tudi v nadaljnjih letih, v letu 2013 pa se je gospodarska kriza še poglobila. 
Po podatkih Eurostata se je stopnja anketne brezposelnosti za starostno skupino od 15 do 74 
let s 4,4 % leta 2008 zvišala na 10,1 % v letu 2013, v letu 2014 pa je viden padec na 9,7 %, 
kar je Slovenijo uvrstilo pod povprečje EU (10,2 % v letu 2014), vendar se je razlika glede na 
EU precej zmanjšala (MDDSZ, 2015b, str. 4). V Sloveniji je bilo v letu 2014 in 2015 mogoče 
opaziti krhko okrevanje gospodarske aktivnosti in razmer na trgu dela (Umar, 2015, str. 19). 
Slika 2.1: Stopnja brezposelnosti (v %) v EU-28 in Sloveniji v obdobju 2008–2014 
 
Vir: MDDSZ (2015b, str. 4). 
Razmere na trgu dela se torej izboljšujejo, vendar počasneje, kot se krepi gospodarska rast. V 
nadaljevanju bom predstavila kako se je EU lotila raziskovalnega javnopolitičnega problema 
na podlagi ciljne skupine mladih. 
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2.2 Evropska strategija zaposlovanja in strategija Evropa 2020 
Začetki Evropske strategije zaposlovanja segajo že v leto 1997, ko so si države članice EU 
zadale za cilj oblikovanje niza skupnih ciljev za poltiko zaposlovanja. Njen ključni cilj je 
olajšati usklajevanje prednostnih nalog politik zaposlovanja držav članic in ustvarjanje novih 
kakovostnih delovnih mest v vsej EU. Izvajanje Evropske strategije zaposlovanja temelji na 
štirih korakih (Evropska komisija, b. d. a): 
- smernicah za zaposlovanje, ki jih predlaga EK na podlagi skupnih prednostnih nalog, ki so 
jih z dogovorom sprejele države članice za svoje politike zaposlovanja; 
- skupnem poročilu o zaposlovanju, ki ga objavi EK in sprejme Svet EU ter temelji na oceni 
stanja na področju zaposlovanja v Evropi in oceni statističnega pregleda zaposlitvenih in 
socialnih kazalnikov; 
- nacionalnih reformnih programih, pripravljenih s strani vsake države članice, kjer opišejo 
način vključevanja smernic zaposlovanja v nacionalno zakonodajo, EK pa oceni njihovo 
usklajenost s strategijo Evropa 2020; 
- EK na podlagi ocene nacionalnih reformnih programov objavi poročila za države z analizo 
ekonomske politike države in izda poročila za posamezno državo. 
V Evropski strategiji zaposlovanja se uporablja odprta metoda kordinacije, kjer se 
predstavniki držav članic srečujejo ter razpravljajo o politikah zaposlovanja in prednostnih 
nalogah. Ta svetovalna skupina se imenuje Odbor za zaposlovanje. V tem sklopu se močno 
spodbujata vzajemno učenje in izmenjava dobrih praks v zvezi s politikami zaposlovanja. 
Evropska strategija zaposlovanja se za vrednotenje svojih prednostnih nalog opira tudi na 
neodvisne strokovnjake za raziskave in socialne partnerje (Evropska komisija, 2011, str. 2). 
Z Evropsko strategijo zaposlovanja namenja EU posebno zanimanje zaposlovanju mladih. V 
EU je bilo v letu 2016 več kot 6,3 milijona mladih, starih med 15 in 24 let, ki niso bili ne 
zaposleni ne vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Od tega je bilo brezposelnih več kot 
4,2 milijonov mladih starih med 15 in 24 let. Čeprav se je brezposelnost v letu 2016 
zmanjšala, in sicer iz več kot 23% v letu 2013 na manj kot 19% leta 2016 je stopnja 
brezposelnosti v EU še vedno izrazito visoka. Dolgotrajna brezposelnost je še vedno v visokih 
številkah. Viden je velik razkorak med državami z najnižjo stopnjo brezposelnosti mladih 
(Nemčija 7%) ter najvišjo stopnjo brezposelnosti (Grčija 47% in Španija 44%), saj je razlika v 
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višini več kot 30 odstotnih točk. Leta 2016 je bila stopnja zaposljivosti mladih še vedno za 4 
odstotne točke nižja kot v letu 2008. Velik problem predstavlja segmentacija trga v večini 
držav članic. Nepogrešljiva je spodbuda mobilnosti mladih, saj je le 3 % celotne delovne sile 
zaposlene v drugi državi članici (Evropska komisija, b. d. b). 
Temeljni ukrepi Evropske strategije zaposlovanje k problematiki brezposelnosti (Evropska 
komisija, b. d. b): 
- jamstvo za mlade: to je program, ki nudi možnost, da vsi mladi do 25. leta dobijo ponudbo 
za zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja, vajeništvo ali pripravništvo v štirih mesecih po 
končanem formalnem izobraževanju ali ob nastanku brezposelnosti. Cilj programa je 
aktivirati mlade, da ne ostanejo brez zaposlitve več kot štiri mesece; 
- dodaten razvoj pripravništva in vajeništva: EK je julija 2013 sprejela Evropsko koalicijo 
za vajeništva, ki določa skupna merila za spodbujanje kakovosti in učinkovitosti vajeništva po 
celotni EU; 
- mobilnost mladih delavcev: prek Evropskega portala za zaposlitveno mobilnost (dalje 
EURES) poskuša EU z informiranjem mladih spodbuditi prost pretok mladih v zaposlitev pri 
ostalih državah članicah EU. Gre za mrežo sodelovanja, ki jo uklajuje EK in v katero so 
vključene javne službe za zaposlovanje, sindikati in podjetja iz 32 držav članic EU in 
Švicarske konfederacije. 
EU se je problema nizke zaposljivosti lotila s strategijo Evropa 2020, ki je zamenjala 
Lizbonsko strategijo iz leta 2000 in izraža temeljno strategijo za razvoj delovnih mest. 
Državam članicam ponuja rešitev iz finančne krize ter omogoča makroekonomsko stalnost ter 
realizacijo pomembnih strukturnih reform. Temelj te strategije je torej vpeljava strukturnih 
reform za dolgoročno obdobje in so usmerjene na pospeševanje vzdrževanja javnih financ, 
izpopolnitev potenciala rasti in realizacija temlejnih ciljev do leta 2020. Glavni cilji strategije 
Evropa 2020 na področju trga dela, ki naj bi vodili dejavnost držav članic skozi aktivne 
politike zaposlovanja, so (MDDSZ, 2011, str. 5–6): 
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- zagotoviti 75% stopnjo zaposlenosti žensk in moških, starih med 20 in 64 let, posebno 
pozornost se namenja integraciji mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev ter 
vključevanju zakonitih priseljencev; 
- povečati delež prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo (število osipnikov pod 
10 % in vsaj 40 % mladih s končano terciarno stopnjo izobrazbe); 
- spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine (do leta 2020 predvidoma 
20 milijonov manj revnih ljudi). 
 
2.3 Politika zaposlovanja 
Politiko zaposlovanja lahko razlagamo kot postavljanje ključnih ciljev, oblikovanje različnih 
programov in ukrepov, zagotavljanje virov in implementacija dejavnosti za njeno 
uresničevanje. Opredelimo jo lahko kot aktivnost države in njenih organov na območju države 
za uresničitev interesov širšega kroga socialnih dejavnikov na trgu dela (Svetlik in Trbanc, 
2002, str. 36). Za izboljšanje stanja na področju zaposlovanja ločimo dve vrsti politik 
zaposlovanja, in sicer aktivno in pasivno (Kopač, 2002, str. 144). 
 
2.3.1 Pasivna politika zaposlovanja 
Pasivna politika zaposlovanja sestavlja sistem ukrepov za uresničevanje socialne varnosti 
brezposelnim osebam v obliki zagotovljene pravice do denarne dajatve. To zagotavlja z 
dvema sistemoma socialne pomoči, in sicer s sistemom socialnega zavarovanja za primer 
brezposelnosti, in sistemom socialnih pomoči. Prvi sistem vključuje denarne dajatve (denarno 
nadomestilo in denarna pomoč), drugi sistem pa omogoča pravico do socialne pomoči. 
Pasivna politika torej ščiti socialni položaj posameznika in ureja nekatere vidike zaposlitvenih 
razmerij (Kopač, 2002, 144–165). V nadaljevanju besedila so podrobneje pojasnjeni in 
opredeljeni ukrepi aktivne politike zaposlovanja, saj je to osrednja tema magistrskega dela. 
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2.3.2 Aktivna politika zaposlovanja 
Pri aktivni politiki zaposlovanja (APZ) govorimo o naboru različnih ukrepov in programov, s 
katerimi lahko država na trgu dela prispeva k rasti zaposlenosti in zmanjševanju 
brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela ter povečanju konkurenčnosti in prožnosti 
delodajalcev. Pomembno je, da se ukrepi APZ izvajajo skupaj z ostalimi politikami, kot so 
delovnopravna zakonodaja, politikami izobraževanja, ekonomskimi politikami itd. Zakon o 
urejanju trga dela (dalje ZUTD) določa smernice za izvajanje ukrepov APZ, ki predstavljajo 
strateški dokument na tem področju. Po zakonu imajo brezposelne osebe in drugi iskalci 
zaposlitve zaradi povečanja svojih zaposlitvenih možnosti obveznost in pravico, da se 
vključijo v ukrepe APZ skladno s podlagami za njihovo iskanje. Tako je osnovni namen APZ 
zagotavljanje ekonomske aktivnosti in zaposljivosti v čim širšem številu posameznikov, ne da 
bi z drugimi sredstvi lajšala neugoden socialnoekonomski položaj, socialno marginalizacijo, 
izključenost skupin ter druge socialne probleme (Svetlik in Batič, 2002, str. 174). 
APZ je nastala na Švedskem, ki se je po drugi svetovni vojni soočala z izzivom, kako 
preprečiti, da bi strukturne spremembe v gospodarstvu vodile v brezposelnost. Ostale države 
so posamezne prvine APZ začele uvajati v šestdesetih letih dvajsetega stoletja, zlasti na 
osnovi priporočil Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (dalje OECD) (Svetlik in 
Batič, 2002, str. 174–175). 
Razlogi za integracijo APZ v razvitih državah so bili želja po obvarovanju polne zaposlenosti, 
vzpostavljene med vojno in povojno gospodarsko obnovo, hkratno naraščanje brezposelnosti 
in inflacije, naraščajoča strukturna brezposelnost, hitro povečanje ponudbe delovne sile zaradi 
vstopanja žensk in mladih, pomanjkljivost izobraževalnih sistemov, ki niso sledili 
usposabljanju delovne sile glede na spremenjeno povpraševanje, pojavljanje obrobnih 
družbenih skupin, ki so bile vse bolj izločene iz trga delovne sile, periodičen gospodarski 
ciklus z lastnostjo stalnega zviševanja stopnje brezposelnosti (Svetlik in Batič, 2002, str. 175). 
 
2.3.2.1 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
Ukrepi APZ so namenjeni posameznikom, ki so v postopku zgubljanja zaposlitev, 
brezposelnim osebam in zaposlenim v podjetjih. Med ukrepe spada hitrejša aktivacija 
brezposelnih, predvsem ranljivih oz. težje zaposljivih skupin (mladih in starih), izboljšanje 
konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene osebe, odpravljanje strukturnih 
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nesorazmerij na trgu dela na področju potrebnih veščin in znanj za zasedanje razpoložljivih 
delovnih mest ter socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin na trgu dela in dolgotrajno 
brezposelnih oseb (MDDSZ, 2011, str. 12–13). 
Poglavitni izvajalec ukrepov APZ je ZRSZ. Namen ZRSZ na trgu dela je zagotoviti čim 
hitrejši prehod iskalcev zaposlitve in brezposelnih oseb v zaposlitev, ob tem pa delodajalcem 
zagotoviti učinkovito zadovoljevanje njihovih potreb po delovni sili. Pomembno vlogo na 
področju usposabljanja in izobraževanja zaposlenih ima tudi Sklad za razvoj kadrov in 
štipendiranje. Za uspešno izvajanje ukrepov APZ je pomembno tudi izvajanje storitev 
vseživljenjske karierne orientacije (informiranje o trgu dela, samostojno vodenje kariere s 
pomočjo naprednih pripomočkov, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje, učenje veščin 
vodenja kariere), ki jo poleg ZRSZ lahko izvajajo tudi Sklad za razvoj kadrov in štipendije in 
koncesionarji (MDDSZ, 2011, str. 13). V skladu z ZUTD (2010, 30.–34. člen)1 se izvajajo 
naslednji ukrepi APZ: 
- UKREP 1: uspodabljanje in izobraževanje. Uspodabljanje pomeni pridobitev novih znanj in 
kompetenc s pomočjo registriranih izvajalcev usposabljanja. Namen formalnega 
izobraževanja je priti do zaposlitve s pridobivanjem višje stopnje izobrazbe med tem ko je 
namen neformalnega izobraževanja večanje zaposlitvenih možnosti prek pridobivanja novih 
znanj in kompetenc.  
- UKREP 2: nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta. Ta ukrep je 
namenjen pridobivanju novih znanj in kompetenc ter večanju konkurenčnosti podjetij. 
Nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja v okviru subvencije za popolno nadomestitev 
zaposlenega z brezposelno osebo med tem ko se delitev delovnega mesta izvaja kot 
subvencioniranje za delno nadomestitev zaposlenega z brezposelno osebo. 
- UKREP 3: spodbude za zaposlovanje. Namenjene so povečanju zaposlitvenih možnosti 
ranljivih skupin brezposelnih oseb ter oseb katerih zaposlitev je ogrožena. Spodbude se 
izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev. 
- UKREP 4: kreiranje novih delovnih mest. Ta ukrep temelji predvsem na spodbujanju 
delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih 
skupin brezposelnih oseb, izvaja pa se v obliki subvencioniranja začasne zaposlitve. 
- UKREP 5: spodbujanje samozaposlovanja. Gre za spodbude pri uresničitvi podjetniške 
ideje v obliki pomoči pri samozaposlitvi in subvencioniranju samozaposlitve. 
                                                 
1 Zakon o urejanju trga dela (2010). Uradni list Republike Slovenije št. 80/2010. 28. september. 
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Iz Katalogov ukrepov APZ Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (dalje MDDSZ), 
objavljenih v obdobju od 2012–2015, je kot temeljni cilj možno razbrati zniževanje 
dolgotrajne brezposelnosti, pri čemer se velika pozornost namenja ravno zniževanju 
brezposelnosti mladih. V nadaljevanju bom predstavila programe v obdobju 2012–2015, ki so 
namenjeni mladim brezposelnim osebam in so sofinancirani v okviru APZ iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada (dalje ESS) oziroma na podlagi Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013. 
 
Tabela 2.1: Programi za mlade v okviru ukrepov APZ 2012–2015 
 
VIR: ZRSZ (2015a, str. 51–52). 
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2.3.3 Vloga Evropskega socialnega sklada pri izvajanju politike zaposlovanja 
Evropski socialni sklad (dalje ESS) je temeljni finančni instrument Evrope za podporo 
zaposlovanja in socialne vključenosti v vseh državah članicah EU. Ustanovljen je bil s ciljem 
zmanjševanja neskladnosti v življenjskih standardih med prebivalci EU in pospeševanju 
nastanka skupnega trga z večanjem možnosti zaposlovanja za delavce (Mrak, Rant in Mraj, 
2004, str. 39). Poslanstvo ESS je naložba v človeški kapital, ustvarjanje delovnih mest, 
spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti ter utrjevanje inovativnosti. Države članice EU 
razvijajo svoje operativne programe in se tako odzivajo na dejanske potrebe ter s tem določijo 
prednostne naloge in cilje ESS. (Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, 2009, str. 1–2). 
Sredstva se razdeljujejo državam članicam EU in njihovim regijam za financiranje operativnih 
programov. Programi financirajo projekte, ki so povezani z zaposlovanjem in jih vodijo 
najrazličnejše zasebne in javne organizacije, ki se imenujejo upravičenci. Projekti koristijo 
udeležencem, običajno posameznikom ali pa organizacijam in podjetjem (Evropska komisija, 
2016). 
 
2.3.3.1 Evropski socialni sklad 2007–2013 
EU se je v obdobju 2007–2013 soočala z gospodarsko krizo obstoječih članic, s potrebami 
novih članic, obstojem večjih razhajanj v sami zaposljivosti, socialnimi razlikami ter z 
demografskimi spremembami kot posledicami staranja in nižanja delovne sile (Mulec, 2008, 
str 36). ESS v okviru cilja »konvergenca« ter »regionalna konkurenčnost in zaposlovanje« 
podpira ukrepe v okviru prednostnih nalog, kot so pomoč delavcem in delodajalcem pri 
prilagajanju na spremenljive pogoje v gospodarstvu; izboljšanje dostopa do zaposlitve in lažje 
vključevanje v delovno silo; izboljšanje usposabljanja in veščin za osebe z boljšo izobrazbo; 
spodbujanje partnerstva med akterji na trgu dela za reformo na področju zaposlovanja in 
vključenosti na trg dela; spodbujanje socialne vključenosti prikrajšanih oseb in boj proti 
diskriminaciji na trgu dela (Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, 2009, str. 2). 
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Delovanje ESS usmerjata še dve načeli: (1) sofinanciranje, ki nudi lastništvo na nacionalni 
ali regionalni ravni, kjer stopnja sofinanciranja znaša med 50 % in 85 % skupnih stroškov 
projekta, kar je odvisno od relativnega bogastva regije, ter (2) deljeno upravljanje, kjer 
države članice same ravnajo s sredstvi sklada, kar jim omogoča prevzemanje odgovornosti na 
ustrezni ravni. Smernice ESS se oblikujejo na evropski ravni s posvetovanjem, operativni 
programi pa se uskladijo v razpravah med nacionalnimi organi in Komisijo. Samo izvedbo 
operativnih programov urejajo ustrezni organi v vsaki državi, države članice pa so dolžne 
urediti ustrezen sistem upravljanja in nadzora nad porabo sredstev (Evropska komisija, 2016). 
Da bi ESS dosegel svoje cilje, financira projekte in programe šestih posebnih področij, ki so 
povezana z ustvarjanjem delovnih mest in pomočjo delavcem pri njihovem zaposlovanju 
(Slika 2.2). 
Slika 2.2: Programi in projekti ESS v obdobju 2007–2013 
 
Vir: Evropska komisija (2010, str. 1). 
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V obdobju 2007–2013 je znašal letni proračun EU okrog 120 milijard EUR, kar je 
predstavljalo 1 % skupnega bruto domačega proizvoda vseh držav članic. Od tega 
predstavljajo strukturni skladi (ESS, Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj) 
približno eno tretjino letnega proračuna. ESS pripada skoraj 10 % skupnega proračuna EU. V 
obdobju 2007–2013 je ESS porabil več kot 75 milijard EUR za ustvarjanje novih in boljših 
delovnih mest (Evropska komisija, 2010). Analiza trga dela je pokazala, da je imela finančna 
in gospodarska kriza velik vpliv na padec ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem, kar se 
je impliciralo na neuspešno delovanje trga. Presežek delovne sile, kot posledica prevelike 
ponudbe in premajhnega povpraševanja, je močno vplival na povečanje stopnje 
brezposelnosti. Evropa to problematiko rešuje skozi ukrepe APZ. Po predstavitvi programov 
za mlade brezposelne osebe v okviru ukrepov APZ je v naslednjem poglavju predstavljen 
položaj mladih ob prehodu na trg dela, in sicer skozi značilnosti, kompetence in znanja, ter 
pomen sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnimi organizacijami za ohranjanje 
uspešnega ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 
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3 MLADI IN TRG DELA 
 
Trg dela vključuje dve strani – ponudnike delovne sile in povpraševalce po delovni sili. Na 
trgu dela se tako povezujejo iskalci zaposlitve z znanji in kompetencami ter delodajalci, ki 
poizvedujejo po kandidatih za zaposlitev. Nove zaposlitvene možnosti iščejo tako brezposelni 
kot tisti, ki zaposlitev sicer imajo, vendar bi želeli opravljati drugo delo ali pa jim bo 
zaposlitev kmalu prenehala in iščejo nove priložnosti na trgu dela. Razmere na slovenskem 
trgu delovne sile so se v zadnjem desetletju bistveno spremenile. Iz relativno polne 
zaposlenosti in sistema neposredne varnosti zaposlitve, ki jo je desetletja zagotavljal prejšnji 
sistem, je Slovenija v zelo kratkem času prišla v sistem tržnega gospodarstva. To je 
povzročilo mnoge spremembe, kot so izrazita rast stopnje brezposelnosti, padece delovno 
aktivnih oseb ter preoblikovanje poklicne strukture (Svetlik in drugi, 2002, str. 12.). 
Med gospodarsko in finančno krizo so bili mladi skupina, ki je bila nadpovprečno prizadeta. 
Stopnja delovne aktivnosti mladih v starostni skupini med 15 in 24 let se je v obdobju 2008–
2014 najbolj znižala, stopnja brezposelnosti pa najbolj povišala. Kot je razvidno na Sliki 3.1, 
je stopnja anketne brezposelnosti mladih, starih med 15 in 24 let, dosegla vrh leta 2013, ko je 
bila 21,6% v Sloveniji in 23,6% v EU-28. V primerjavi z letom 2008 je bila v letu 2013 za kar 
11 odstotnih točk višja (v EU-28 za 8,0 odstotne točke višja v enakem obdobju), kljub temu 
pa še vedno pod povprečjem EU-28 (MDDSZ, 2015b, str. 9). 
Slika 3.1: Stopnja brezposelnosti mladih (15–24 let) v EU-28 in Sloveniji 
 
Vir: MDDSZ (2015b, str. 9). 
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Mladi ob zaključku izobraževanja vstopajo v sfero dela, zato se na ZRSZ prijavijo kot iskalci 
prve zaposlitve. Struktura priliva mladih po razlogih je predstavljena na Sliki 3.2. Delež 
iskalcev prve zaposlitve med mladimi je visok, praviloma višji od tretjine, najnižji delež je bil 
v letu 2009, in sicer 32,6 %, najvišji delež pa se beleži v letu 2014, kar 42,0 %. Kljub visokem 
deležu mladih, ki iščejo prvo zaposlitev pa je med novoprijavljenimi brezposelnimi mladimi 
še večji delež tistih, ki so prenehali z delovnim razmerjem, ker so izgubili zaposlitev za 
določen čas. Delež te skupine mladih se je z leti zviševal, kar samo potrjuje dejstvo, da so 
mladi pripravljeni na bolj fleksibilne oblike zaposlitve, ki pa ni tako »stalna« kot je zaposlitev 
za nedoločen čas. Tudi v letu 2014, ko se je stanje na trgu dela lahko rečemo stabiliziralo, je 
bil delež mladih zaradi fleksibilne oblike zaposlitve izrazito visok, kar 44,3 %, saj so 
delodajalci še vedno previdni pri zaposlovanju (ZRSZ, 2015a, str. 13). 
Slika 3.2: Razlog prijave brezposelnih mladih 2008–2015 
 
Vir: ZRSZ (2015a, str. 13). 
Izobrazbena struktura brezposelnosti mladih se spreminja hitreje kot pri drugih skupinah. 
Vedno večje vključevanje mladih oseb v terciarno izobraževanje posledično pomeni visok 
delež mladih, ki imajo zaključeno to raven izobrazbe. Delež brezposelnih mladih s končano 
osnovno šolo ali manj se je v obdobju 2008–2015 zmanjševal. Ker se mladi v tem starostnem 
obdobju še izobražujejo, podatki pokažejo nadpovprečno visok delež mladih v starosti od 15 
do 19 let, ki imajo le končano osnovno šolo ali manj. V septembru 2015 je bil ta delež kar 
66,3%. Delež te skupine mladih upade že v starosti od 20 do 24 let (34,9 %). V tej starosti se 
na ZRSZ prijavijo že iskalci prve zaposlitve s terciarno izobrazbo, večinoma pa se prijavijo 
osebe v starosti od 25 do 29 let. Med mladimi v tej starostni skupini je bilo septembra 2015 
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kar 29,0 % brezposelnih s terciarno izobrazbo, med vsemi mladimi pa 20,7 %. V zadnjem 
desetletju je vidna porast deleža terciarno izobraženih, kar močno vpliva na zmanjševanje 
deležev oseb s srednjo tehniško, strokovno ali splošno izobrazbo ter osnovnošolsko izobrazbo. 
S starostjo se izobrazbena struktura niža. Med brezposelnimi osebami, starimi od 30 do 39 let, 
je bilo septembra 2015 terciarno izobraženih 26,6 %, kar je posledica visoke vključenosti v 
terciarno izobraževanje v preteklih dveh desetletjih (ZRSZ, 2015a, str. 15). 
Razmere v gospodarstvu v veliki meri vplivajo tudi na trajanje brezposelnosti. Ko se 
gospodarstvo razvija in se odpirajo oziroma sproščajo nova delovna mesta, brezposelni lažje 
najdejo zaposlitev. V teh razmerah je povprečni čas brezposelnosti praviloma krajši kot v 
kriznih časih. Ker so mladi v povprečju bolj pripravljeni sprejeti fleksibilne oblike zaposlitve, 
so tudi manj časa brezposelni. To potrjujejo podatki, ki kažejo, da so bili mladi v starosti od 
15 do 19 let septembra 2015 prijavljeni na ZRSZ v povprečju 8,4 meseca, v starosti od 20 do 
24 let 11,8 meseca ter v starosti od 25 do 29 let 13,7 meseca. V povprečju so bili mladi torej 
brez zaposlitve malo več kot eno leto (12,9 meseca). Za primerjavo so bile osebe, stare 30 let 
in več, prijavljene na ZRSZ več kot 2 leti (31,6 meseca). Kot je razvidno na Sliki 3.3, je bil 
septembra 2015 delež izrazito dolgotrajno brezposelnih mladih 15,1%, kar je zelo 
zaskrbljujoče, saj pomeni, da je bil skoraj vsak šesti mladi brezposelni že 2 leti ali več (ZRSZ, 
2015a, str. 16). 
Slika 3.3: Trajanje brezposelnosti med mladimi 2008–2015 
 
Vir: ZRSZ (2015a, str. 16). 
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3.1 Značilnosti in položaj mladih na trgu dela 
Mladine v globalnem smislu ni najbolj primerno definirati s pomočjo številk oziroma let, 
ampak kot socialno kategorijo. Med avtorji je najbolj prisotna definicija na podlagi točk 
odraščanja. Z razvojem civilizacije so se začele te točke razlikovati, saj psihološka in fizična 
zrelost nastopita prej kot socialna in osebnostna. To prehodno obdobje lahko razumemo kot 
mladost (Mladinski svet Slovenije, 2006, str. 1). Mladost pogojuje tri sklope značilnosti, ki so 
pomembne z vidika delodajalcev. To so znanje, delovne izkušnje ter značilnosti, ki so 
posledica socializacije (sociokulturni kapital) ali osebnostnih lastnosti (Trbanc in Verša, 2002, 
str. 339). Mladi torej že imajo določene značilnosti zrelih oziroma odraslih oseb, kar pomeni, 
da si želijo v družbi, družini in šoli enakopravno sodelovati, po drugi strani pa jim na 
nekaterih podorčjih še veliko manjka, kar jih postavlja v točko kjer potrebujejo posebno 
obravnavo (Mladinski svet Slovenije, 2006, str. 1–2). 
Mladi vstopajo na trg delovne sile po zaključku izobraževanja, zato je njihova poglavitna 
prednost predvsem na novo pridobljeno znanje. Zaradi podaljševanja časa izobraževanja 
vstopajo mladi v sfero dela tudi z izrazito kompleksnim znanjem, saj se posledično 
spreminjajo in dopolnjujejo tudi vsebine izobraževalnih sistemov. To obsega spretnosti in 
pridobivanje kompetenc, po katerih je, zaradi spreminjajoče se narave dele in delovnih 
procesov, s strani delodajalcev vedno več povpraševanja in ki pogosto predstavljajo prednost 
pri zaposlitvi. Na primer uporaba računalnika, komunikacijske spretnosti, delo v skupinah, 
aktivna uporaba tujih jezikov (Trbanc in Verša, 2002, str. 340). 
Žal delodajalci označujejo mlade kot delovno silo brez delovnih izkušenj in delovne 
usposobljenosti. To pripisujejo dejstvu, da mladim primanjkuje delovne zgodovine, na 
podlagi katere lahko domnevajo o določenih delovnih lastnostih (stalnost, pripadnost, 
odgovornost, avtonomnost). Delovnih navad in lastnosti mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, 
delodajalci ne morejo oceniti, zato jim njihovo zaposlovanje pomeni rizik, zaradi katerega 
mladim ob vstopu v zaposlitev ponudijo bolj neredne in fleksibilne oblike zaposlitve. Pogosto 
mladi niso popolnoma brez delovnih navad. V večini primerov jih pridobijo preko del, ki so 
jih opravljali v sklopu študentskega dela, vendar pa te izkušnje le redko uspejo delodajalcem 
predstaviti na zanimiv način (Trbanc in Verša, 2002, str. 341). 
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Mlade ob vstopu na trg dela zaznamujejo značilnosti, ki so posledica socializacije, predhodnih 
izkušenj in osebnostne lastnosti, ki skupaj predstavljajo sociokulturni kapital. V stanju 
velike ponudbe sorazmerno dobro usposobljene delovne sile dajejo delodajalci vedno večji 
pomen prav sociokulturnemu kapitalu. Mladi imajo vrsto pripisanih osebnih lastnosti, ki 
nasprotujoče vplivajo na njihov položaj na trgu dela in jim posledično večkrat pripišejo 
manjšo odgovornost, nestalnost, nagnjenost h korenitim spremembam zaradi katerih za 
delodajalce predstavljajo rizično delovno silo. Po drugi strani pa je ravno ta skupina veliko 
bolj dovzetna za novosti v delovnem procesu, saj so bolj inovativni, fleksibilni in manj 
zahtevni, zaradi česar so pripravljeni sprejeti slabše, začasne, delne in zanje manj zahtevne 
zaposlitve. Lahko bi rekli, da so v razmerah večje fleksibilnosti trga dela ravno te osebnostne 
lastnosti mladih njihova konkurenčna prednost (Trbanc in Verša, 2002, str. 342–343). 
V zadnjih desetletjih vplivajo na položaj mladih na trgu delovne sile različne prepletene in 
kompleksne okoliščine, ki ne samo da vplivajo na kvaliteto in obseg ponudbe ampak tudi na 
povpraševanje po mladih. Posledično se je položaj mladih na trgu delovne sile spremenil 
oziroma je moč zaznati spremembe v načinih prehoda iz izobraževalnega sistema v 
zaposlitev. Okoliščine, ki močno vplivajo na položaj mladih na trgu dela, so demografska in 
gospodarska gibanja, spremembe na trgu delovne sile, spremembe v izobraževalnih sistemih 
ter prostorska mobilnost mladih (Trbanc in Verša, 2002, str. 343). 
Demografske spremembe v preteklih desetletjih se v večini evropskih držav kažejo v manjših 
pritokih mladih na trg delovne sile. V kolikor se bo ta trend nadaljeval ali pa se celo zniževal, 
lahko v nekaterih evropskih državah predvidimo celo izgubo delovne sile. Spremembe na 
področju trga dela in zaposlovanja so vplivale na dejstvo, da je večina evropskih držav 
spremenila odnos in izvedla številne reforme izobraževalnih sistemov (modernizacija 
programov). Istočasno so z večanjem pomena izobrazbe in usposobljenosti na trgu dela začela 
hitro naraščati tudi izobrazbena prizadevanja med mladimi, kar posledično vodi v povišanje 
udeležbe mladih na terciarni stopnji izobraževanja. Tako mladi dejansko odlašajo z vstopom 
na trg dela (Trbanc in Verša, 2002, str. 344–345). 
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Mladi v Sloveniji izražajo več zadovoljstva z življenjem in kariernega optimizma kot starejši. 
Po raziskavah Mladine 2010 so mladi v strostni skupini 15 do 18 let izražali največ 
zadovoljstva z življenjem, sledili so mladi v starostni skupini 19 do 24 let, najmanj pa mladi v 
starostni skupini 25 do 29 let. Slovenija se je po zadovoljstvu mladioh s svojim življenjem 
umestila na četrto mesto med državami članicami EU. Študenti ob zaključku študijske poti 
izražajo manj optimizma glede svoje karierne poti kot tisti, ki so še v začetnih letnikih študija. 
Zaradi izrazitih sprememb, ki so zajele mladinski trg dela v vseh državah članicah EU je 
velika verjetnost, da bodo mlade osebe, ki na novo vstopajo na trg delovne sile zajeli novejši 
zaposlitveni modeli, pomanjkanje delovnih mest in nezaposljivost. Sam prehod iz 
izobraževalnega sistema na trg delovne sile je mlade zaznamoval z izrazito drugačno obliko 
zaposlitvenih vzorcev, kot je večanje fleksibilnih oblik zaposlitev (Trbanc in Verša, 2002, str. 
347). To pomeni, da se morajo mladi v obdobju prehoda pripraviti na to, da bodo prisiljeni 
sprejeti službe, ki zahtevajo nižjo kvalifikacijo, kot jo imajo in nižje plačano delo. Posledično 
se pojavi manjše zadovoljstvo posameznika z delom, kar vodi v več menjav služb ter izgub 
spretnosti in znanj, ki so jih pridobili mladi s svojo izobrazbo (Puklek Levpušček, 2018, str. 
183). 
 
3.2 Prehod na trg dela 
Vsak študent si po končanem študiju želi pridobiti zaposlitev, ki bo ustrezala njegovi 
izobrazbi, pričakovanjem in ki bo nudila ugodne pogoje za samostojno življenje. Tukaj se 
postavi ključno vprašanje, kako priti do zaposlitve, ki bo hkrati ugodila zahtevam in željam 
iskalca zaposlitve, hkrati pa jim bo prinesla ekonomsko in socialno neodvisnost. Praksa kaže, 
da se po končanem izobraževanju nekaj diplomantov takoj zaposli, nekateri se začasno 
registrirajo na ZRSZ kot brezposelni, ostali pa se skozi status aktivnosti in neaktivnosti počasi 
prebijajo proti zaposlitvam (Kramberger, 2004). Iskanje primerne zaposlitve je za nekatere 
zahtevna naloga. Po podatkih ZRSZ je razvidno, da brezposelni z visoko stopnjo izobrazbe 
hitreje najdejo zaposlitev v primerjavi z manj izobraženimi. Kljub temu ta prednost ne velja 
za vse diplomante. V preteklosti je pri zaposlitvi veliko vlogo igrala stopnja izobrazbe, danes 
pa večinoma ni več tako pomembna (ZRSZ, 2010a, str. 10). 
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Zelo pogosto uporavljen način iskanja zaposlitve med mladimi je spraševanje prijateljev, 
sorodnikov, znancev ter uporaba razpoložljivih socialnih omrežij. Ta način nekoliko 
pogosteje uporabljajo najmlajši brezposelni ter tisti s poklicno in strokovno izobrazbo. 
Nalsedni univerzalen in splošno uporabljen način iskanja zaposlitve med mladimi je 
neposrednemo spraševanje pri delodajalcih, ki s starostjo upada. Med visoko izobraženimi 
brezposelnimi mladimi je najpogosteje uporabljen način iskanja zaposlitve uporaba izrazitega 
pregledovanje oglasov prostih delovnih mest v različnih medijih in odzivanje zaposlitvene 
oglase. Le dobra polovica brezposelnih mladih išče zaposlitev s posredovanjem ZRSZ in manj 
kot četrtina s posredovanjem zasebnih agencij za zaposlovanje (Trbanc, 2007, str. 49–50). 
Mladi se ob prehodu na trg dela ukvarjajo tudi s svojimi predstavami, željami in pričakovanji 
glede poklicne poti. Karierni cilji se delno izoblikujejo že v mladostiniškem obdobju, pri tistih 
ki se odločijo za študijsko pot pa pridobivajo na kompleksnosti in konkretni predstavnosti šele 
v času študija. S tem ko se posameznik poglobi v študij in s pomočjo študijskih praks, 
prostovoljnega in študentskega dela pridobiva praktične izkušnje ter razvija poklicne 
spretnosti na področju, na katerem bo v prihodnosti najverjetneje tudi delal. Posamezniki, ki 
imajo jasno zastavljene karierne cilje, so bolj odporni na neuspehe in oblikujejo alternativne 
načrte ter strategije za premagovanje svojih ovir (Puklek Levpušček, 2018, str. 176–177). 
 
3.2.1 Dejavniki uspešnosti prehoda iz izobraževanja na trg dela 
V grobem lahko elemente, ki vplivajo na uspešnost in nemotenost prehoda mladih iz 
izobraževalnega sistema na trg dela, razvrstimo v tri večje sklope (strukturni, institucionalni 
in individualni). Med strukturne dejavnike uvrščamo demografski in ekonomski dejavniki. 
Zaradi spreminjajoče se demografske strukture bi bilo smiselno predvideti, da se bo 
zaposljivost mladih zviševala in da bodo visoko izobraženi mladi, med najpogosteje iskanimi 
skupinami delovne sile. Da bi do tega res prišlo pa vpliva ekonomski dejavniki, saj je močno 
odvisno od obsega in strukture povpraševanja ter skladnosti s ponudbo na trg dela 
(Kramberger, 1999, str. 50). 
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V drugi sklop lahko uvrstimo elemente, ki so povezani z organizacijo in obliko 
izobraževalnega sistema, sodelovanjem med šolskimi ustanovami in delodajalci ter prehodi iz 
izobraževanja v sfero dela (vajeništvo, opravljanje delovne prakse, pripravništvo, štipendije). 
To so institucionalizirani dejavniki. Stopnja brezposelnosti mladih že nekaj let prikazuje, da 
je prehod mladih na trg dela hitrejši in lažji v državah, ki omogočajo poklicno specifične 
kvalifikacije na ravni sekundarnega in post-sekundarnega izobraževanja. Moramo vedeti, da 
samo razvito poklicno izobraževanje ni dovolj, za intenzivnejši prehod mladih na trg dela je 
potrebno, da so veščine in delovne izkušnje mladih pridobljene v času izobraževanja in 
usposabljanja pri delodajalcih, dovolj prenosljive in privlačne za nove potencialne 
delodajalce. Poleg vpetosti delodajalcev v izobraževanje in usposabljanje ter v načine 
prehodov mladih na trg dela, je pomemben tudi splošen in zavzet odnos delodajalcev za 
zaposlovanje mladih, ki je v večini primerov odvisen od akcij in spodbud APZ (Trbanc, 2007, 
str. 55–56). 
Mlade razlikujemo od starejših po njihovih individualnih lastnostih, ki za mlade predstavlja 
lahko konkurenčno prednost ali slabost. Gre za lastnosti, ki so predvsem pripisane (kot 
splošna slika, ki jo imajo delodajalci o mladih) ali lastnosti, ki so objektivno določljive, kot na 
primer nova znanja in nezadostne delovnih izkušenj. Mladim so že tradicionalno pripisane 
lastnosti, kot so manjša odgovornost in pripadnost, nestalnost, neresnost in nezrelost, zaradi 
katerih jih delodajalci uvrstijo med tvegano delovno silo. Nasprotno pa so mladi veliko bolj 
dovzetni za spremembe v delovnem procesu, bolj inovativni, prilagodljivi, manj zahtevni, 
pripravljeni sprejeti slabše, začasne in delne zaposlitve, kar lahko predstavlja konkurenčno 
prednost na trgu dela (Črnak - Meglič, 2005, str. 164–165). 
 
3.3 Vloga formalno in neformalno pridobljenih znanj v času izobraževanja 
Narava dela in s tem povezane zahtevane kompatence se izrazito spreminjajo, zato postaja 
vseživljenjsko učenje za posameznika pogoj za pridobivanje in ohranjanje zaposlitve ter 
konkurenčnosti na trgu dela. Posameznikovo znanje in izkušnje morajo postati vidni in 
ovrednosteni ne glede na to, kako je bilo znanje priodbljeno. Bolonjski proces je zagotovo 
osnovni dejavnik, ki spodbuja evropske visokošolske izobraževalne ustanove k spremembam 
oziroma preoblikovanju, kar je vidno tudi iz poročil vseh konferenc evropskih ministrov za 
visoko šolstvo (Gomezelj Omerzel in Trunk Širca, 2006, str. 159–160). Vloga izobraževalnih 
institucij in posameznika v družbi dobiva povsem novo razsežnost, saj so zahteve in 
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pričakovanja po večjem sodelovanju izobraževalnih institucij med delodajalci vse močnejša, 
kljub temu, da večina akademikov podpira akademsko svobodo (Melink in Pavlin, 2013, str. 
20). 
Zgaga (2013, str. 13) navaja, da ni argumentov za ključne spremembe pri opredeljevanju 
sestave upravljanja izobraževalnih institucij, saj je univerza ustanova, ki si zasluži bolj 
kakovostno, transparentno, odgovorno in partnersko upravljanje in je ne smemo enačiti s 
podjetjem. Po podatkih projekta »Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih 
kompetenc« (dalje HEGESCO2) delodajalci pogosto ne vedo, kakšno znanje in kompetence 
lahko pričakujejo od diplomantov in nasprotno, izobraževalne ustanove pogosto ne poznajo 
potreb delodajalcev (Melink in Pavlin, 2012, str. 16). 
Mladi si lahko že med študijem pridobijo znanja in kompetence ter si na ta način izboljšajo 
možnost čimprejšnje zaposlitve po zaključku študija. Neformalno izobraževanje je bistvenega 
pomena tudi za osebno rast in razvoj, deljenje izkušenj, mreženje ter oblikovanje pozitivne 
samopodobe. Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (2013, str. 9) 
izpostavlja, da le populacija z visoko stopnjo izobrazbe dolgoročno vodi v razvoj družbe in 
uresničevanju ambicioznih ciljev. Iz poročila OECD3603 (2015, str. 33) je razvidno, da se 
dostop do izobraževanja, pa tudi učinek izobrazbe, veščin in znanja, ki ga ima na naše 
življenje širijo. Tako imajo mladi zaradi visoke stopnje izobrazbe tudi večjo možnost za 
zaposlitev in posledično višji prihodek. Po podatkih naj bi imelo skoraj 40% mladih od 25 do 
34 let visoko stopnjo izobrazbe, kar predstavlja 15% več kot med osebami starimi med 55 in 
64 let. Visoka vključenost mladih v terciarno izobraževanje vpliva na vedno višji delež 
mladih, ki imajo zaključeno to stopnjo izobrazbe. Glede na izobrazbeno strukturo 
brezposelnih mladih (glej Sliko 3.4), se je delež terciarno izobraženih mladih v analiziranem 
obdobju od 2008 do 2015 leta močno povečal. Podatki sicer pokažejo, da se je v času 
gospodarske in finančne krize, ko je bilo povpraševanje po delovni sili izrazito nizko, 
izobrazbena struktura mladih zviševala. 
                                                 
2 HEGESCO – projekt je odgovor na potrebe glavnih skupin deležnikov visokošolskega izobraževanja, 
zainteresiranih za področje zaposljivosti diplomantov. Številna projektna poročila so visokošolskim institucijam 
zagotovila empirična spoznanja, na podlagi katerih lahko načrtujejo svoje študijske programe, strategije in 
splošne usmeritve. 
3 OECD360 je revija, v kateri so zbrane najnovejše analize in podatki iz ključnih publikacij OECD – 
Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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Slika 3.4: Izobrazbena struktura brezposelnih mladih 2008-2015 
 
Vir: ZRSZ (2015a, str. 15). 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da so delodajalci v Sloveniji le malo zadovoljni s kompetencami 
mladih diplomantov, slabo stališče o kakovosti visokošolskega študija pa so izrazili tudi 
posamezniki, ki so bili vključeni vanj. Po podatkih Eurobarometrove raziskave (Employers’ 
perception of graduate employability) se je le 8% slovenskih podjetij strinjalo, da imajo mladi 
diplomanti, ki so jih zaposlili ustrezne dolovne kompetence, med tem ko je bilo takšnih 
podjetjih na ravni EU-28 kar 27%. Slovenski delodajalci so izrazili precej nižje zadovoljstvo 
od evropskega povprečja na večini področij delovnih kompetenc med katerimi so bile poleg 
poklicno-specifičnih kompetenc tudi splošne kompetence, kot so timsko delo, bralna 
pismenost, numerična pismenost, sposobnost prilagajanj, analitične veščine in reševanje 
problemov, kominukacijske spretnosti, spretnosti načrtovanja in organizacije ter sprejemanje 
odločitev (Lowden, Hall, Dely in Lewin, 2011). Po podatkih ZRSZ (2015b, str. 5) delodajalci 
pogosto izpostavljajo tud pomanjkanje ustrezenega odnosa do dela, fleksibilnost in 
motivacijo. Dejansko izkušnje ZRSZ in povratne informacije delodajalcev kažejo, da mladi 
kandidati za delovna mesta v povprečju nimajo vseh potrebnih kompetenc, ki jih delodajalci 
pričakujejo in potrebujejo. Kar 75% delodajalcev kot problem izpostavi nazadovoljiv nivo 
konkretnih poklicnih veščin, ki so potrebni za opravljanje poklica za katerega so se mladi 
izobraževali. Prav tako so delodajalci izpostavili, da veliko kandidatov za delovna mesta nima 
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osnovnih kompatenc kot so organiziranje dela, veščine timskega dela in kompleksno 
reševanje problemov MDDSZ (b. d. a). 
Slovenija je bila po izsledkih Eurobarometrove raziskave (European area of skills and 
qualifications) v zaostanku dražav EU po zadovoljstvu udeležencev s kakovostjo 
izobraževanja v katerega so bili vključeni. Približno 57% slovenskih udeležencev se je 
strinjalo, da je bila kakovost njihovega študija zelo dobra oziroma precej dobra, kar je precej 
nižji delež od povprečnega deleža EU-27, ki je znašal 74%. Rezultati te raziskave prikazujejo 
potrebo po izboljšanju kakovosti visokošolskega študija, ki bi se moral predvsem bolje 
usmeriti k izkustvenemu učenju in aktivnim načinom poučevanja, kot so projektno delo, 
simulacije, skupinsko delo in teresnsko delo (Puklek Levpušček, 2018, str. 181). 
V družbi znanja mora biti po mnenju Mladinskega sveta Slovenije (2013) izobraževanje 
mladih usmerjeno k spodbujanju vseživljenjskega učenja in pridobivanja temeljnih kompetenc 
za lažji prehod na trg dela. Izobraževalne institucije se morajo začeti prilagajati in ustrezno 
prestrukturirati. Raziskave natem področju so temeljni pokazatelj, da znanje, pridobljeno 
skozi izobraževalni sistem, pogosto ni zadovoljivo. Na University Business Forumu v 
Bruslju4 (Evropska komisija, 2015b) je bilo izpostavljeno, da se od izobraževalnih institucij 
ne pričakuje, da vzpostavijo rešitve za vse izzive, ampak da izurijo mlade tako, da se znajo 
odzvati v posameznih problemskih situacijah in so ustrezno usposobljeni za reševanje 
konfliktnih situacij v delovnem okolju. 
World Economic Forum (2016) postavlja nova izhodišča in spremenjene zahteve o konkretnih 
kompetencah in znanjih. Zaradi tehnološkega napredka in vse večje avtomatizacije dela so se 
zahtevane kompetence in znanja med leti 2015 in 2020 bistveno spremenile (Tabela 3.1). Do 
leta 2020 je še vedno primarnega pomena za delodajalce kompleksno reševanje problemov ter 
kritično razmišljanje in ustvarjalnost. V ospredje se pojavljajo tudi kompetence, ki do danes 
niso bile obravnavane kot ključne. Večina strokovnjakov je mnenja, da bo do leta 2020 več 
kot tretjina želenih kompetenc pomemben del večine poklicev. Veliko pozornost morajo 
oblikovalci politik in izvajalci nameniti ravno tem smernicam, saj je ključnega pomena, da te 
spremembe zaznajo in na podlagi tega pripravijo ustrezne strategije. 
                                                 
4 Evropska komisija je leta 2008 ustanovila University Business Forum za napredovanje in izboljšanje interakcij 
ter izmenjav med svetovnimi akademiki, z zagotavljanjem diskusij, mreženja, vzajemnega učenja in primerov 
dobrih praks med univerzami in podjetji. 
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Tabela 3.1: Najpomembnejše kompetence v letu 2015 in 2020 
Najpomembnejše kompetence v letu 2015 Najpomembnejše kompetence v letu 2020
1.      kompleksno reševanje problemov 1.      kompleksno reševanje problemov
2.      usklajevanje z drugimi 2.      kritično razmišljanje
3.      upravljanje ljudi 3.      ustvarjalnost
4.      kritično razmišljanje 4.      upravljanje ljudi
5.      pogajanje 5.      usklajevanje z drugimi
6.      kontrola kvalitete 6.      čustvena inteligenca
7.      usmerjenost v storitve 7.      presoja in odločanje
8.      presoja in odločanje 8.      usmerjenost v storitve
9.      aktivno poslušanje 9.      pogajanje
10.  ustvarjalnost 10.  kognitivna fleksibilnost  
Vir: World Economic Forum (2016). 
Gomezelj Omerzel in Trunk Širca (2006, str. 162) poudarjata, da moramo ko govorimo o 
priznavanju znanja ločiti dve vrsti tega procesa. Formalno priznavanje znanja je proces, kjer 
posamznik najprej pridobi kreditne točke, pozneje pa javno veljavno listino s katero izkazuje 
formalno izobrazbo, ki jo potem prizna družba, predvsem delodajalci. Socialno priznanje je 
proces, ko kakorkoli pridobljeno znanje in kompetence prizna družba, predvsem delodajalci. 
 
3.3.1 Formalno izobrazba 
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo opredeljuje tri oblike 
izobraževanja, in sicer formalno, neformalno izobraževanje in izkustveno učenje. Formalno 
izobraževanje izvajajo formalno izobraževalne ustanove v sklopu hierarhično strukturiranega 
in sistematičnega izobraževalnega procesa. To vodi k certificiranju pridobljenih kompetenc 
(ustrezni nazivi) (Gomezelj Omerzel in Trunk Širca, 2006, str. 161). Izobraževalne ustanove 
imajo v družbi znanja poglavitno vlogo tako za posameznika kot družbo, zaradi česar postaja 
njen položaj vse bolj zapleten. Prav tako so odnosi med udeleženci tega procesa vse bolj 
zapleteni (Barle in Trunk Širca, 2010, str. 31). 
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3.3.2 Neformalno izobrazba 
Resolucija priznavanja neformalnega izobraževanja (Mladinski svet, 2013, str. 6) izpostavlja, 
da se neformalno izobraževanje izvaja vzporedno s formalnim izobraževanjem in po navadi 
ne vodi do certifikacije. Sem uvrsčamo različne oblike seminarjev in tečajev, ki vključujejo 
specifične vsebine kot na primer jezikovni tečaji, seminar računovodstva, usposabljanje na 
področju vodstvenih spretnosti. V tak način izobraževanja se posamezniki vključujejo 
predvsem prostovoljno. Neformalno izobraževanje lahko poteka tudi kot dodatna aktivnost 
znotraj izobraževalnih ustanov, vendar izven rednih šolskih programov. Sam proces učenja je 
manj strukturiran in poteka na bolj interaktivni osnovi (Pavlin in Svetlik, 2008, str. 62). V 
družbi znanja je tako neformalno izobraževanje ključnega pomena, saj ponuja kakovostne 
načine pridobivanja temeljnih kompetenc potrebnih za vseživljenjsko učenje. Skozi 
neformalna izobraževanja pridobijo mladi tako imenovana mehka znanja, ki jih v procesu 
formalnega izobraževanja ne pridobijo v tolikšnem obsegu, kot to zahtevajo delodajalci 
(Boljka in drugi, 2011, str. 33).  
 
3.3.3 Aformalno učenje oziroma izkustveno učenje 
V primerjavi z formalnim in neformalnim izobraževanjem poteka izkustveno učenje bolj 
spontano, saj se ga posameznik manj zaveda. Pri izkustvenem učenju posamznik oblikuje 
vrednote, spretnosti in znanja z vsakodnevnimi delovnimi in socialnimi izkušnjami, 
pridobljenimi predvsem na delovnem mestu, pa tudi v prostem času in družinskem krogu 
(Gomezelj Omerzel in Trunk Širca, 2006, str. 161). 
 
3.4 Sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in delodajalci 
Če je v industrijski dobi veljalo, da so se opravljanja poklica lahko naučili v šoli ali v času 
pripravništva in tako pridobljeno znanje brez dodatnih sprememb uporabljali dolgo časa, to v 
družbi znanja in vseživljenjskega učenja ne drži več (Pavlin in Svetlik, 2008, str. 7). Tako se 
mnoge evropske države, tudi Slovenija, soočajo s težavnim prehodom mladih na trg dela, kar 
je povezano z vse šibkejšo absorpcijsko sposobnostjo države in njene ekonomije za uspešno 
integracijo visoko izobražene mladine v zaposlitev ter z vse večjimi prizadevanji delodajalcev 
po bolj specifičnih znanjih in kompetencah mladih diplomantov (Kramberger in Pavlin, 2007, 
str. 11). Večina avtorjev opozarja, da se v družbi znanja učenje in delo vse bolj prepletata, 
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zato je potrebno sodelovanje izobraževalnih institucij z delodajalci. Pomembno je, da 
izobraževalne ustanove ne ponujajo samo sistematičnega znanja, ampak poskrbijo, da se 
znotraj procesa izobraževanja rešujejo tudi konkretna vprašanja delovnega procesa. To 
potrjujejo številne raziskave ter stanje v družbi, ki je pokazatelj, da je sodelovanje med 
izobraževalnimi institucijami in delodajalci nujno za razvoj in stabilizacijo družbe (Pavlin in 
Svetlik, 2008, str. 7). 
V hitro razvijajoči se tehnološki družbi, v kateri znanje prdstavlja gonilno silo gospodarskega 
razvoja, se morajo tako izobraževalne ustanove kot posamezniki stalno in fleksibilno 
prilagajati zahtevam globaloziranega gospodarskega okolja, ki se zaradi pomembnega 
ekonomskega cilja zagotavljanja konkurenčnosti prav tako nenehno spreminja. Družba znanja 
zahteva pripravljenost nenehnega učenja in pridobivanja novih spretnosti, ki posamezniku 
omogočajo sledenje nenehnim tehnološkim spremembam. Z reformami v visokošolskem 
izobraževanju se spreminja tudi paradigma učenja in poučevanja, ki je bolj usmerjena na 
študentove individualne študijske potrebe, procesno učenje, ki zahteva sprotno preverjanje 
doseženih učnih ciljev in doseganje kompetenc, kot so zapisane v izobraževalnih programih in 
načrtih ter aktivne metode dela s študenti. Tudi na slovenskih visokošolskih ustanovah so se 
uveljavile sprotne evalvacije študijskega procesa. Vse to postavlja dobra izhodišča za 
fleksibilen študijski program, ki si prizadeva s pomočjo sprotnih povratnih informacij 
študentov in organiziranih razprav ter samorefleksij učiteljev oblikovati kakovostno učno 
okolje, ki poudarja tako potrebe študentov kot stalni profesionalni razvoj učitevčjev (Puklek 
Levpušček, 2018, str. 172–176). 
University Business Forumi, ki potekajo pod okriljem Evropske komisije, ki od leta 2008 na 
letni ravni pripravi konference med predstavniki visokošolskih ustanov, delodajalci, 
gospodarskih združenj in javnih sektorjev s ciljem sodelovanja in formiranja šolskih načrtov 
glede na potrebe trga dela, pospeševanje prenosa znanj in podjetništva skozi izobraževanje, 
pospeševanje sistemskega povezovanja med visokošolskimi ustanovami in univerzami ob 
predstavitvi primerov dobrih praks. Nekateri projekti, poročila, študije ter analize ugotavljajo 
in raziskujejo tudi ovire sodelovanja in potrebe na trgu dela v visokošolskem prostoru (Melink 
in drugi, 2014). 
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EMCOSU navaja temeljne ovire, ki otežujejo sodelovanje, kamor sodi kot glavna ovira ravno 
administrativna ovira znotraj ali zunaj visokošolskega sistema, saj so univerze javne in morajo 
delovati skladno z zakonodajo. Kot ovira se izpostavi še težava glede skupnih motivov in 
vrednot, različni načini komunikacije, manj pomembna ovira za sodelovanje pa je tudi 
finančna kriza (Melink in drugi, 2014). 
Priznavanje neformalnega izobraževanja in izkustvenega učenja lahko razumemo tudi kot 
prizadevanje za prilagajanje izobraževalnih programov, oblik in metod dela potrebam trga 
dela. Dokler veščine in sposobnosti pridobljene zunaj formalnih izobraževalnih ustanov, ne 
bodo smiselno ovrednotene, ne moremo govoriti o uspešnosti ambisioznega vseživljenjskega 
učenja. Gre za interdisciplinarni proces, ki je pogojen s tesnim sodelovanjem vseh vključenih 
akterjev: izobraževalnih ustanov, ki izvajajo oblike formalnega in neformalnega 
izobraževanja, podjetij, v katerih poteka ena od najpogostejših oblik izkustvenega učenja 
(učenje, ki temelji na delu) in posameznikov, ki se tako izobražujejo in učijo (Gomezelj 
Omerzel in Trunk Širca, 2006, str. 162). 
Pomembnosti sodelovanja med izobraževalnim sistemom, gospodarstvom ter okoljem so se 
začeli zavedati tudi na MIZŠ, saj so mnenja, da je sodelovanje eden od pomembnih strateških 
ciljev na področju izobraževanja. V mandatu te vlade so izvedli številne ukrepe na tem 
področju. Na področju srednješolskega izobraževanja so sprejeli Zakon o vajeništvu, ki je 
eden ključnih stebrov za zmanjševanje brezposelnosti mladih. Z zakonom so želeli poklicno 
izobraževanje mladih približati potrebam delodajalcev, tesneje povezati izobraževalni sistem 
in gospodarstvo ter poskrbeti, da 50 % izobraževalnega programa predstavlja praktično 
usposabljanje. Na področju visokošolskega izobraževanja so sprejeli Novelo Zakona o 
visokem šolstvu, ki bi povečala fleksibilnost študijskih programov in olajšala prilagajanje 
študijskih programov potrebam trga dela. Tako bi zagotovili večjo avtonomijo visokošolskih 
zavodov. V mandatu te vlade so izvedli tudi druge ukrepe, financirane iz sredstev evropske 
kohezijske politike, in sicer projekt »Po kreativni poti do praktičnega znanja« in »Partnerstvo 
za spremembe«. S projektom »Po kreativni poti do praktičnega znanja« so želeli vzpostaviti 
neposredno partnerstvo visokošolskih zavodov in gospodarstva skozi sodelovanje študentov, 
pedagoških mentorjev ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja in 
gospodarstva. S tem bi mladim že v času šolanja omogočili pridobivanje praktičnih izkušenj 
in kompetenc za lažji vstop na trg dela. S projektom »Partnerstvo za spremembe« želijo 
ustvariti povezavo in izmenjavo strokovnega znanja med javno upravo in gospodarstvom z 
namenom pridobivanja in prenašanja delovnih praks. Tukaj lahko izpostavimo tudi pomen 
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kariernih centrov, katerih ključna vloga je zagotavljanje celovite in kakovostne karierne 
orientacije za študente skozi celotni študijski proces. MIZŠ za boljše vključevanje mladih na 
trg dela načrtuje sistematično spremljanje zaposljivosti diplomantov, kar bi posledično 
omogočilo tudi lažje prilagajanje študijskih programov potrebam gospodarstva (MIZŠ, b. d.). 
V kolikor želi Evropa temeljiti na znanju in globalno konkurenčnem gospodarstvu, je treba 
obravnavati ovire, ki nastanejo med univerzami in pri poslovnem sodelovanju. Evropa mora 
mlade diplomante usposabljati z znanjem in veščinami, ki so pomembne za potrebe 
gospodarstva, zato je pomembna tudi mednarodna mobilnost in sodelovanje za prenos dobrih 
praks, kar je ne nazadnje tudi sporočilo University Business Foruma v Bruslju (Evropska 
komisija, 2015b). 
V empiričnem delu bom poskušala vrednotiti ukrepe APZ skozi vključenost mladih v 
programe APZ. Zanimalo me bo, v kolikšni meri so bili mladi seznanjeni s to možnostjo 
izbire in jo tudi izkoristili ter kako so programi APZ pripomogli k zmanjševanju 
brezposelnosti mladih. 
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4 EMPIRIČNI DEL 
4.1 Vključevanje mladih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
Mladi so ranljiva skupina in imajo ob prehodu na trg dela nenehne težave, ki so v medsebojni 
odvisnosti z neustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe, v večini primerov pa tudi s 
pomanjkanjem formalnih delovnih izkušenj, kar jih postavlja v ospredje kot ciljno skupino 
mnogih programov APZ. V obdobju od 2008 do konca septembra 2015 je bilo v ukrepe APZ 
vključenih 109.520 oseb, starih od 15 do 29 let. Število vključitev v ukrepe APZ je odvisno 
od obsega razpoložljivih sredstev, zato je med leti možno opaziti nihanja v vključevanju, 
posledično pa tudi v prehodih iz evidence brezposelnih oseb v zaposlitev. Kot prikazuje 
Slika 4.1, je bilo največ mladih vključenih v ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje (61,1 % 
oz. 66.966 mladih), sledi ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja (18,8 % oz. 20.636 mladih), 
nato ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest (12,1 % oz. 13.260 mladih) ter ukrep 3: 
Spodbude za zaposlitev (7,9 % oz. 8.658 mladih). V povprečju je bilo od leta 2008 do 2014 v 
ukrepe APZ vključenih 14.356 mladih. Med letoma 2013 in 2014 se beleži zelo visoka porast 
deleža mladih, kar je posledica izvajanja programa Jamstvo za mlade (ZRSZ, 2015a, str. 28).  
Slika 4.1: Vključitve mladih v ukrepe APZ za obdobje 2008–2015 
 
Vir: ZRSZ (2015a, str. 28). 
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Kot prikazuje Tabela 4.1, je bilo med mladimi, ki so bili vključeni v ukrepe APZ v 
analiziranem obdobju od 2008 do septembra 2015, vključenih nekoliko več žensk kot moških. 
Njihov delež je bil višji od polovice v ukrepu 1: Usposabljanje in izobraževanje (52,6 %) in v 
ukrepu 4: Kreiranje novih delovnih mest (64,7 %), nizek pa je bil v ukrepu 5: Spodbujanje 
samozaposlovanja (38,5 %) in v ukrepu 3: Spodbujanje za zaposlitev (44,5 %). Če pogledamo 
stopnjo izobrazbe, lahko povzamemo, da se v programe APZ pogostokrat vključujejo osebe s 
srednjo izobrazbo, tako jih je imelo 8,1 % zaključeno srednjo tehniško, strokovno in splošno 
šolo, sledijo jim osebe z visokošolsko I., II. in III. stopnjo izobrazbe (24,5 %), 19,3 % pa je 
oseb s poklicno šolo. Nekoliko podpovprečno se v programe APZ vključujejo mladi, ki imajo 
končano samo osnovno šolo ali manj. Ker večini mladih ob vstopu na trg dela primanjkuje 
predvsem delovnih izkušenj, kažejo posledično podatki, da je med vključenimi v ukrepe APZ 
samo 28,1 % dolgotrajno brezposelnih. Izjema je le ukrep 4: Kreiranje delovnih mest, kjer je 
bilo več kot polovica vključenih dolgotrajno brezposelnih (51,8 %) (ZRSZ, 2015a, str. 28–
29). 
Tabela 4.1: Brezposelni mladi, vključeni v ukrepe APZ v obdobju 2008–2015 
 
Vir: ZRSZ (2015a, str. 50). 
Kazalniki, ki so bili ustvarjeni z namenim doseganja ciljev v obdobju 2012–2015, so 
predstavljeni v Tabeli 4.2. Po podatkih MDDSZ (2015b, str. 30–31) večina ciljnih vrednosti 
za določene kazalnike v navedenem obdobju ni bila dosežena, kar pa ne pomeni, da ukrepi 
APZ niso delovali ali se bližali zadanim ciljem. Eden od razlogov za nedoseganje ciljev so 
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podatki za leto 2015, saj se zaradi zakasnelega izvajanja programov, sofinanciranih s strani 
ESS, v času analize sploh še niso izvajali. Drugi razlog, da se zastavljenih deležev ni doseglo, 
je opazen trend v vključitev v programe APZ. Ne smemo prezreti, da se je gibanje na trgu 
dela močno spremenilo, saj se je število brezposelnih izrazito povečalo zaradi posledic 
gospodarske in finančne krize. Kot prikazuje Tabela 4.2, je dosežena vrednost kazalnika 
povprečni čas mladih brezposelnih v evidenci brezposelnih večja od ciljne vrednosti za leto 
2015, in sicer za 2,8 meseca. Povprečna vrednost pa je v obdobju 2012–2014 malo manjša. 
Zaradi izvajanja programa Jamstvo za mlade so bili mladi do 29. leta starosti v zadnjem 
obdobju pri vključevanju v programe APZ prednostna skupina. Tako je delež vključenih v 
ukrepe APZ zelo blizu ciljne vrednosti oziroma ga celo nekoliko presega, če upoštevamo tudi 
skupino mladih do 29 let. 
Tabela 4.2: Kazalniki za nadzor hitrejše aktivacije brezposelnih oseb 
POVPREČNI ČAS V 
EVIDENCI 
BREZPOSELNIH - 
MLADI
8,1 meseca 7 mesecev
do 26 let 18,86% do 26 let 22,88%
do 29 let 33,43% do 29 let 41,30%
DOSEŽENA VREDNOST
22%19,80%
DELEŽ MLADIH, 
VKLJUČENIH V APZ
HITREJŠA 
AKTIVACIJA 
BREZPOSELNIH 
OSEB MLADIH (do 
26 let)
CILJNA 
VREDNOST 
2015
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 
2010
KAZALNIK
9 mesecev 9,8 mesecev
2015 (I-VI)2012-2014
 
Vir: MDDSZ (2015b, str. 31). 
Kot je razvidno iz Priloge A, se mladi vključujejo v praktično vse programe APZ, tako za 
pridobivanje novih ali dodatnih veščin in znanj, kot tudi v spodbude za zaposlovanje. V 
obdobju od 2008 do septembra 2015 je bila najvišja udeležba v programe v sklopu ukrepa 1: 
Usposabljanje in izobraževanje, in sicer največkrat v programe institucionalnega 
usposabljanja (21.101) ter v programe usposabljanja na delovnem mestu (17.815), kar nekaj 
mladih se je vključilo tudi v programe za pridobivanje formalne izobrazbe (7.919). V okviru 
ukrepa 3: Spodbude za zaposlitev so se mladi najpogosteje vključili v programe Zaposli.me 
(6.928), v okviru ukrepa 4: Kreiranje novih delovnih mest pa v program javna dela (9.831). V 
analiziranem obdobju 2008–2015 se je v programe ukrepa 5: Spodbujanje samozaposlovanja 
vključilo 20.636 mladih (ZRSZ, 2015a, str. 51–52). 
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Mladim brezposelnim osebam so bili v analiziranem obdobju od 2008 do septembra 2015 
(glej Prilogo A) namenjeni programi kot so Prvi izziv (3.332 vključitev), Iz faksa takoj praksa 
(765 vključitev), Delovni preizkus (1.868 vključitev), Projektno učenje za mlade (1.883 
vključitev) ter Absolvent – aktiviraj in zaposli.se (321 vključitev). Slednji je bil namenjen 
preprečevanju prehoda mladih diplomantov v odprto brezposelnost (ZRSZ, 2015a, str. 51–
52). 
Stopnja mladih na trgu dela tako terja sestavo posameznih inovativnih ukrepov in učinkovitih 
pristopov, ki bi posledično izboljšali zaposljivost mladih. V nadaljevanju so podrobneje 
predstavljeni in vrednoteni ukrepi APZ, in sicer skozi programe, ki jih je Slovenija v okviru 
ZUTD implementirala pri problematiki vključevanja mladih na trg dela. 
 
4.1.1 UKREP 1: Usposabljanje in izobraževanje 
4.1.1.1 Absolvent – aktiviraj in zaposli.se 
Usposabljanje absolventa na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov 
(Absolvent – aktiviraj in zaposli.se) je eden od prvih programov APZ, ki je urejal 
zaposlovanje mladih diplomantov. Veljal je za pilotski program, izvajati pa sp ga začeli 
4. septembra 2010. Namen programa je bil aktivirati študente v absolventskem staležu, da bi 
jim olajšali prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Zanimanje za program je bilo manjše od 
pričakovanega, tako s strani delodajalcev kot diplomantov. Razlog za manjše zanimanje 
delodajalcev lahko pripišemo gospodarski krizi, saj je v letih 2009 in 2010 finančna kriza že 
zajela celotno gospodarstvo. V program je bila predvidena vključitev 600 oseb, a se je vanj 
vključilo le 149 diplomantov, od tega je bilo 59 % udeležencev, mlajših od 25 let, ostali so se 
gibali v starostni skupini do 31 let, kar je bilo v nasprotju s pričakovanim. Program je bil 
kljub nizki realizaciji prepoznan kot uspešen, saj je 149 diplomantom omogočil prehod v 
zaposlitev (ZRSZ, 2010b, 3–10). 
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4.1.1.2 Projektno učenje za mlade 2013–2015 
Projektno učenje za mlade (dalje PUM) je namenjeno osebam, starim do 26 let, ki so 
prenehali šolanje in tistim, ki iščejo zaposlitev in so stari do 26 let. S programom PUM se želi 
mlade, ki so opustili šolanje, motivirati, da ne bi prenehali z izobraževanjem in bi izbrali 
hoten poklic. S tem se predstavi pomembnost izobrazbe in usposobljenosti. Tukaj govorimo o 
smernicah in možnostih za socialno vključenosti mladih. Namenjen je mladim, starim od 15 
do 25 let, ki so brez profesije in delovnih izkušenj, z (ne)dokončano izobrazbo ter tistim, ki so 
vedno opravljali le priložnostna dela in so registrirani kot brezposelne osebe. Če analiziramo 
program ugotovimo, da je bilo leta 2014 vključenih 663 oseb, kar je presegalo načrtovanih 
480 oseb (MDDSZ, 2015a, str. 21). V letu 2015 se je programa udekežilo 153 oseb. V 
program v celotnem obdobju njegovega izvajanja je bilo torej udeleženih 816 oseb, kar je 
presegalo načrtovane kazalnike programa. Uspešen zaključek programa je bil odvisen od dveh 
ciljev – od individualnega cilja posameznika, ki se ga je določilo že ob vstopu v program, ter 
od cilja na ravni skupine z izbiro temeljnega projekta, ki ga je skupina izpeljala v 
zastavljenem obdobju. Do konca leta 2015 se je tako zaznala uspešnost zaključka programa 
pri 714 osebah, kar je presegalo načrtovane kazalnike programa (MDDSZ, 2016, str. 22–23). 
 
4.1.1.3 Iz faksa takoj praksa 
Program se je začel izvajati v letu 2015 z namenom udejanjanja ciljev Jamstva za mlade. 
Njegova dodana vrednost je bila v povezovanju sfere izobraževanja in trga dela. Program je 
bil namenjen iskalcem prve zaposlitve, ki so mlajši od 30 let. V sklopu tega programa je lahko 
delodajalec zaposlil do 5 brezposelnih diplomantov za dobo najmanj eno leto. V programu so 
bile določene omejitve za delodajalce, npr. da morajo zaposliti diplomanta, ki je bil prijavljen 
na ZRSZ na delovno mesto, ustrezno njegovi ravni izobrazbe. S tem so želeli povečati 
izkoristek diplomantovih kompetenc, pridobljenih v času izobraževanja, da se ne bi izgubil 
potencial za delo, za katerega je usposobljen. Cilj programa je bil omogočiti prvo zaposlitev 
vsaj 820 brezposelnim diplomantom in vključitev vsaj 451 žensk s terciarno izobrazbo 
(ZRSZ, 2015c, 3–4). Do konca leta 2015 je bilo sklenjenih 748 pogodb z delodajalci in 765 
pogodb z diplomanti, kar je 93,9 % glede na načrtovano število udeježbe. V program se je 
vključilo 443 žensk s terciarno izobrazbo, kar pomeni, da je bil cilj presežen za 2,9 % 
(MDDSZ, 2015a, str. 33). 
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4.1.1.4 Mentorstvo za mlade 
Program je namenjen pospeševanju prenosa znanj in veščin na novo zaposlene ter 
medgeneracijskemu združevanju. S podporo mentora mladi na delovnem mestu pridobivajo 
praktične izkušnje in si s tem povečajo možnost zaposljivosti. V obdobju 2013–2015 je bilo v 
program udeleženih 391 delodajalcev, 464 novo zaposlenih mladih (do 30 let) in 428 
mentorjev. Ob zaključku izvajanja programa je bila dosežena predvidena okvirna 97% 
realizacija vseh načrtovanih sredstev za izvajanje programa (MDDSZ, 2015a, str. 22–23). 
 
4.1.1.5 Usposabljanje na delovnem mestu 
Program je namenjen brezposelnim osebam, ki so na ZRSZ prijavljene najmanj tri mesece. Z 
izvajanjem programa se stremi k pospeševanju zaposljivosti v program vključenih 
brezposelnih oseb in zviševanju konkurenčnosti. Na ta način brezposelni mladi pridobivajo 
znanja in krepijo svoje sposobnosti. Če je usposabljanje potekalo na preprostih delovnih 
mestih, je trajalo en mesec, na bolj težavnejših delovnih mestih pa dva meseca. Če je bila v 
usposabljanje udeležena oseba, mlajša od 30 let, je usposabljanje trajalo tri mesece. V letu 
2014 je bilo v program udeleženih 5.126 brezposelnih mladih, od tega kar 2.898 oseb, mlajših 
od 30 let (56,5%) (MDDSZ, 2015a, str. 23–25). V obdobju 2013–2015 je bilo realiziranih 
14.087 vključitev v program, od tega največ v letu 2014. Večina oseb se zaposli v treh 
mesecih po zaključku programa, delež zaposlitev po tem obdobju pade, vendar se do izteka 
enoletnega roka še vedno realizira tretjina vseh zaposlitev (MDDSZ, 2016, str. 40). 
 
4.1.1.6 Delovni preizkus 
Delovni preizkus je program, ki brezposelnim, starim do 29 let, omogoča, da pred zaposlitvijo 
na delovnem mestu testirajo svoja znanja in kompetence. Udeležba v ta program je bila 
manjša kot načrtovano, saj se je istočasno izvajal program Usposabljanje na delovnem mestu, 
ki je mladim opmogočal usposabljanje za dlje časa pri delodajalcih. V letu 2014 je bilo 
sklenjenih 1.459 pogodb z izvajalci delovnega preizkusa, v program pa je bilo vključenih 
1.694 brezposelnih oseb, od tega 808, starih do 25 let, in 886, starih od 25 do 30 let (MDDSZ, 
2015a, str. 25–26). V letu 2015 se je v program vključilo 1.124 brezposelnih oseb. Delež 
prehodov iz programa je zelo dober in je za leto 2014 znašal 75,4 %, za leto 2015 66,3 %. V 
letu 2014 se je 50,7 % vseh vključenih zaposlilo med trajanjem delovnega preizkusa oziroma 
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v 30 dneh po njegovem zaključku, večina oseb pa se je zaposlila v treh mesecih po zaključku 
programa (MDDSZ, 2016, str. 41). 
 
4.1.2 UKREP 3: Spodbude za zaposlitev 
4.1.2.1 Zaposli.me 
Program se izvaja v obliki subvencij za zaposlitev delodajalcem z namenom je zviševanja 
zaposlitvenih možnosti tistih, ki so težje zaposljivi. Programa se lahko udeležijo tudi mlade 
brezposelne osebe. Delodajalci prejmejo subvencijo za zaposlitev za polni delovni čas in za 
obdobje vsaj 12 mesecev, v višini 5.000 evrov. V letu 2014 je bila reakcija delodajalcev na 
program izredno velika, vendar je bilo zaradi naknadnih nerealiziranih zaposlitev udeleženih 
manj oseb od predvidenega. Od udeleženih 983 oseb je bilo 16 % oseb, starih do 30 let. V 
program, ki je bil sestavljen iz dveh sklopov (Zaposli me plus in Zaposli me 6/2014), je bila 
predvidena udeležba 1.030 oseb in je bila 100% realizirana. Od tega je bilo udeleženih v 
program 419 mladih, starih do 29 let (40,7%) (MDDSZ, 2015a, str. 28–33). 
 
4.1.2.2 Prvi izziv 2014 in Prvi izziv 2015 
Izvajanje programa je bilo predvideno v okviru nacionalnega izvedbenega načrta Jamstvo za 
mlade. Program je bil namenjen vključevanju mladih v sfero dela in pospeševanju 
zaposljivosti. Programa so se lahko udeležili brezposelni mladi iz vzhodne Slovenije, stari do 
29 let. Delodajalci so za zaposlitev za 15 mesecev skupno prejeli subvencijo v višini 
7.250 evrov. Program je potekal tako, da so delodajalci za prve tri mesece, ko so posameznika 
preizkusili prejeli 2.250 evrov. V primeru pozitivne ocene, so posamezniki pri delodajalci 
ohranili zaposlitev še nadaljnih 12 mesecev za kar so delodajalci prejeli še drugi del 
subvencije 5.000 evrov. Čeprav je ZRSZ program Prvi izziv 2014 intenzivno oglaševal, je 
bilo od predvidenih 690 zaposlenih 69,1 % mladih, od tega je bilo 38 % oseb, starih od 17 do 
24 let, in 62 % oseb, starih od 25 do 29 let (MDDSZ, 2015a, str. 31–32). Cilj programa Prvi 
izziv 2015 je omogočil zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim, pri čemer se je pričakovalo, da 
bo končalo program vsaj 88 % vključenih. Do konca decembra 2016 je bilo sklenjenih 2.379 
pogodb z delodajalci in 2.896 pogodb z vključenimi osebami, od tega je bilo 1.458 oziroma 
50 % vključenih oseb žensk (MDDSZ, 2017, str. 25). 
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4.1.3 UKREP 4: Kreiranje novih delovnih mest 
4.1.3.1 Javna dela 2014 
Javna dela so namenjena aktiviranju dolgotrajno brezposelnih oseb, njihovi socialni 
vključenosti, razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. 
Javno povabilo je bilo v letu 2014 razdeljeno na dva sklopa (drugi sklop je bil usmerjen k 
pospeševanju rasti socialnega podjetništva). V sklopu javnega povabila je 3.318 programov 
javnih del opravljalo 1.594 izvajalcev. Glede na udeležbo je bilo od 6.661 brezposelnih oseb 
kar 21 % oseb, starih do 29 let (MDDSZ, 2015a, str. 36–37). 
 
4.1.4 UKREP 5: Spodbujanje samozaposlovanja 
4.1.4.1 Podjetno v svet podjetništva 
Program je namenjen mladim do 35  let z visoko stopnjo izobrazbe, ki bi se lahko po 
opravljenem podjetniškem usposabljanju zaposlili v lastnem podjetju ali pri drugem 
delodajalcu. Namen programa je, da mladi pod strokovnim mentorstvom izpopolnjujejo lastne 
ideje in pridobijo podjetniške veščine. Programa se je leta 2014 udeležilo 360 mladih. Od 240 
mladih, ki so usposabljanje že zaključili, se jih je zaposlilo 116, v letu 2015 pa je z 
usposabljanjem zaključilo še preostalih 120 mladih oseb (MDDSZ, 2015a, str. 41). Leta 2016 
je ZRSZ izvedel spodbudo za samozaposlovanje mladih žensk s terciarno stopnjo izobrazbe, 
ker so po analizi trga dela ugotovili, da delovnih mest za tak profil delavca primanjkuje. Tako 
so poskusili z ukrepom znižati stopnjo brezposelnosti med mladimi ženskami. Leta 2016 je 
bilo v ukrep vključenih 243 žensk, leta 2017 skupaj 405 žensk, letos so na ZRSZ postavili 
plan vključitev 400 mladih žensk s terciarno stopnjo izobrazbe. Kot poudarja Metka Cerar, 
višja področna svetovalka na ZRSZ v osebnem intervjuju, je zanimanje mladih za to vrsto 
ukrepa čedalje večje, saj se zavedajo, da se je trg dela spremenil in so v ospredju bolj 
fleksibilne oblike zaposlitev (Cerar, osebni intervju, 2018, 25. maj)5. 
 
                                                 
5 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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4.1.5 UKREP 6: Primer dobre prakse  
4.1.5.1 »CEO za en mesec« 
CEO za en mesec je edinstveni program, ki poteka že peto leto in kandidatom omogoča, da se 
za en mesec preizkusijo v vlogi vodje v 48 državah znotraj Adecco Skupine. Projekt omogoča 
mladim, da pridobijo delovne izkušnje na področju vodenja podjetja, kar je velika iztočnica za 
zagon kariere. Za iskalce prve zaposlitve to pomeni odlično priložnost za razvoj poslovnih 
spretnosti, izboljšanje zaposljivosti in s tem lažji začetek lastne profesionalne poti. V 
Sloveniji se program izvaja v sklopu enomesečne prakse pod mentorstvom direktorja Adecco 
Slovenija, Mira Smrekarja, že od leta 2015. Sam projekt omogoča edinstven proces učenja, 
saj izbrani kandidati nadgradijo znanje, ki so ga pridobili med šolanjem, in ga obogatijo z 
delom v praksi. Mladi kandidati se lahko potegujejo za dodatno priložnost in tako postanejo 
tudi Chief executive officer oz. generalni direktor (dalje CEO) celotne Adecco Skupine, ob 
mentorstvu globalnega izvršnega direktorja, Alaina Dehaza, pa lahko pridobijo izkušnje tudi 
na globalni ravni. Z mednarodno izpostavljenostjo in globalnim pogledom na pozicijo, ki 
vključuje tudi spodbudno plačilo, si mladi izbranec lahko v prihodnje omogoči nadaljnjo 
izobrazbo in razvoj. Projekt vsako leto vzbudi več zanimanja. V letu 2015, ko je bil projekt v 
Sloveniji prvič izveden, so v podjetju prejeli okoli 200 prijav, leta 2016 so beležili 550 prijav, 
leta 2017 že 600 prijav, letos pa beležijo rekordno število prijav, in sicer je prijavljenih več 
kot 700 mladih. Slika 4.2 prikazuje veliko zanimanje za projekt na globalni ravni. Adecco 
Skupina je zabeležila več kot 30.000 prijav, letos je razpis privabil več kot 200.000 mladih 
talentov, kar je 74 % več kot leta 2017 (Adecco H.R. d.o.o., 2018). 
Slika 4.2: Število prijav v projekt CEO za en mesec na globalni ravni 
 
Vir: Interni Adecco Group. 
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V sklopu projekta CEO za en mesec mladi kandidati sodelujejo v pravem procesu selekcije za 
visoko pozicijo v podjetju. Adeccovi strokovnjaki za izbor in selekcijo kadrov preverijo vse 
prijave ter na podlagi pregleda življenjepisov, motivacijskih pisem in osebnih pogovorov 
naredijo selekcijo kandidatov, ki se preizkusijo še v Adeccovem ocenjevalnem centru. Tukaj 
strokovnjaki za izbor in selekcijo kadrov skozi različne naloge, kot so igre vlog, skupinsko 
razpravljanje, simulacije, razgovori in psihološka testiranja, ugotavljajo prisotnost tistih 
kompetenc, ki so nujno potrebne za uspešnost na delovnem mestu. Tako mora imeti bodoči 
sodelavec primerno znanje, kompetence in izkušnje, prav tako pa je zelo pomembno, da ima 
razvit odnos do dela – motivacija in želja po doseganju ciljev ter osebno ujemanje z delovnim 
okoljem. Po enomesečni praksi v Sloveniji se priložnosti za kandidate ne zaključijo, med 
izbranci različnih držav namreč poteka proces selekcije na globalni ravni »Global Captains«, 
kjer izberejo 10 finalistov, ki sodelujejo v »boot campu«, kjer izberejo kandidata, ki postane 
CEO za en mesec na globalni ravni. Slovenski kandidatki Ani Čuk se je leta 2016 uspelo 
uvrstiti med 10 finalistov na globalni ravni. Kandidatki so se tako odprla vrata za zagon lastne 
profesionalne poti, svojo poklicno pot nadaljuje na kadrovskem področju v farmacevtskem 
podjetju Lek. Delovno izkušnjo v sklopu programa so zelo dobro izkoristili vsi izbrani 
kandidati (Adecco H.R. d.o.o., 2018). 
Primer dobre prakse je v projektu videlo tudi podjetje McDonalds, ki je želelo na inovativen 
in podjeten način poiskati in privabiti najboljše kandidate, graditi ugled delodajalca in 
nadgraditi sodelovanje med oddelki, razvoj zaposlenih in motivacijo skupaj s pravim 
poslovnim partnerjem, ki razume trg delovne sile, potrebe podjetij in želje mladih. Projektu se 
je podjetje pridružilo v letu 2016. Podjetji sta s skupnimi močmi nagovorili še več mladih in 
to priložnost omogočili dvema mladima osebama. Enemu izbranemu kandidatu so prepustili 
vodenje podjetja Adecco H.R. d.o.o., drugemu pa vodenje podjetja McDonalds v Sloveniji. S 
sodelovanjem sta podjetji združili moči, se dopolnjevali z znanjem in vloženimi viri ter na ta 
način dosegli boljše rezultate, kot bi jih vsako posebej. Kot primer dobre prakse je projekt v 
letu 2017 s strani AmCham prejel naziv najboljši med najboljšimi v sklopu Odprtost, saj je z 
vključitvijo mladih pokazal inovativno prakso (AmCham, b. d.). 
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Miro Smrekar, direktor podjetja Adecco Slovenija, ob vsem tem pravi (Adecco H.R. d.o.o., 
2018).:  
Veseli nas, da projekt CEO za en mesec vsako leto privabi več mladih talentov. Na trgu dela 
v Sloveniji se je letos odprlo veliko priložnosti za iskalce zaposlitve, veliko pa moramo dati 
tudi na to, da mlade uspešno usposobimo za prehod iz izobraževanja do prve zaposlitve. Sem 
spada razumevanje selekcijskih postopkov v podjetjih, pa tudi spoznavanje dela v praksi. Z 
veseljem pričakujem sodelovanje z letošnjim izbrancem. Odločitev je bila zelo težka, ker so 
bili prav vsi kandidati odlični. Upam, da bo Adecco zanj tista odskočna deska in čudovita 
izkušnja, o kateri bo v bodočnosti svojim prijateljem in sodelavcem pripovedoval s ponosom 
in veseljem, kako je začel svojo kariero.  
Projekt CEO za en mesec je pravi primer, kako mladim pomagati pridobiti prve delovne 
izkušnje, podjetjem pa spoznati najboljše mlade kadre. Projekt s tem rešuje dve aktualni 
problematiki na trgu dela. Na eni strani pomaga delodajalcem, ki so mnenja, da ne morejo 
pridobiti ljudi z ustreznimi veščinami za svoje podjetje, na drugi strani pa mladim iskalcem 
zaposlitve, ki potrebujejo in si želijo več pomoči pri iskanju zaposlitve, saj stopajo na trg dela 
s precej visokimi pričakovanji. 
 
4.2 Vrednotenje ukrepov APZ mladih 
V času gospodarske in finančne krize so bili mladi skupina, ki je bila nadpovprečno prizadeta. 
Stopnja brezposelnosti v starostni skupini od 15 do 24 let se je v obdobju 2008–2014 najbolj 
povišala, posledično pa se je stopnja delovne aktivnosti mladih najbolj znižala, zaradi česar so 
mladi postali ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Leta 2013 je bila brezposelnost mladih 
za kar 11 odstotnih točk višja kot leta 2008. Zaradi tega so se razmere na slovenskem trgu 
delovne sile v zadnjem desetletju bistveno spremenile. Iz sistema neposredne varnosti 
zaposlitve in relativno polne zaposlenosti, ki jo je desetletja zagotavljal prejšnji sistem, je 
Slovenija v zelo kratkem času prišla v sistem tržnega gospodarstva. 
Na stopnjo brezposelnosti mladih vpliva več stvari. Na eni strani imamo trg delovne sile, kjer 
mladi težko najdejo zaposlitev, saj nimajo dovolj kompetenc in delovnih izkušenj, ki jih 
pričakujejo delodajalci. Na drugi strani pa imamo preveč mladih z določenimi izobrazbenimi 
smermi, za katere gospodarstvo ne ponuja dovolj delovnih mest. Torej med izobraževalnim 
sistemom (ponudba) in gospodarstvom (povpraševanje) ni dovolj velike povezave, da bi 
ugotovili in posledično zadovoljili potrebe gospodarstva. S pravo stopnjo ravnovesja med 
ponudbo in povpraševanjem bi povečali zaposljivost mladih in znižali stopnjo brezposelnosti 
v državi. Po mnenju Ksenije Štrekelj, direktorice iskanja in selekcije ter razvoja talentov v 
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podjetju Adecco H.R. d.o.o. (Štrekelj, osebno pismo, 2018, 28. maj)6, na tem področju 
govorimo o sistemskem problemu, saj niso vsi študijski programi prilagojeni potrebam na 
trgu dela, tisti, ki so se prilagodili, pa niso prilagojeni v dovoljšni meri. Na tej točki sem želela 
pridobiti mnenje ključnega akterja na tem področju, in sicer MIZŠ, vendar niso bili 
pripravljeni na sodelovanje. Dostopni so samo podatki na spletni strani MIZŠ o sodelovanju 
izobraževalnega sistema z okoljem, ki prikazujejo, da je MIZŠ v mandatu te vlade izvedlo 
številne ukrepe na tem področju. Tudi sami so mnenja, da je sodelovanje z gospodarstvom in 
okoljem eden od pomembnih strateških ciljev na področju izobraževanja (MIZŠ, b. d.). 
Podatki o tem, kateri študijski programi so se prilagodili razmeram na trgu dela, niso bili 
dostopni. Menim, da bi Slovenija morala večjo pozornost nameniti temu področju, saj je 
skladnost med ponudbo in povpraševanjem ključna pri zmanjševanju stopnje brezposelnosti 
med mladimi v državi. 
Večina avtorjev opozarja, da se v družbi znanja učenje in delo vse bolj prepletata. Potrebno je 
intenzivnejše povezovanje študijskih procesov z delodajalci. Primerjave med potrebnimi 
spretnostmi, ki se od mladih zahtevajo, so se v povezavi s tehnološkimi napredki in 
avtomatizacijo delovnih procesov spremenile. Velik poudarek je na kompleksnem reševanju 
problemov in kritičnem razmišljanju ter ustvarjalnosti. To je potrdila tudi Ksenija Štrekelj, 
direktorica iskanja in selekcije ter razvoj talentov Adecco H.R. d.o.o. v osebnem pismu 
(Štrekelj, osebno pismo, 2018, 28. maj)7. Pomembno je, da oblikovalci politik in izvajalci te 
spremembe prepoznavajo že sedaj in pripravijo strategije glede na zaznane smernice. Evropa 
mora mlade diplomante usposabljati z znanjem in z veščinami, ki so pomembne za potrebe 
gospodarstva, zato je pomembna tudi mednarodna mobilnost in sodelovanje za prenos dobrih 
praks. 
Mladi, ki se prijavijo na ZRSZ kot iskalci prve zaposlitve, so pogosto nadpovprečno 
izobraženi, vendar brez dovolj delovnih izkušenj. Kljub pomanjkanju delovnih izkušenj imajo 
več možnosti za zaposlitev kot drugi iskalci zaposlitve, saj pogosteje sprejmejo bolj 
fleksibilne oblike zaposlitev, ki so zanje manj ugodne. Izpostavimo lahko zaposlitev za krajši 
delovni čas ali zaposlitev za določen čas. Zato je med brezposelnimi mladimi še vedno 
največji delež tistih, ki so izgubili zaposlitev za določen čas. Ker so mladi pripravljeni sprejeti 
bolj fleksibilne oblike zaposlitve, se v povprečju tudi hitreje zaposlijo, kar vpliva tudi na 
trajanje brezposelnosti. Prav tako moramo biti pozorni na razmere v gospodarstvu, ki  v veliki 
                                                 
6 Osebno pismo je na voljo pri avtorici. 
7 Osebno pismo je na voljo pri avtorici. 
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meri vplivajo na trajanje brezposelnosti, saj v času gospodarskega razvoja nastajajo nova 
delovna mesta, zato nezaposlene osebe lažje pridobijo zaposlitev. Tako je povprečni čas 
brezposelnosti praviloma krajši kot v kriznih časih, kjer je povpraševanje po delovni sili 
manjše, ponudba oziroma delež mladih na trgu dela pa konstantno raste.  
Mladi so zelo dobro informirani in seznanjeni z ukrepi APZ, saj so skupina, ki se najpogosteje 
vključujejo v vse programe APZ i tako pridobivajo nova znanja, kompetence in ustrezne 
delovne izkušenje. Nezadostne delovne iskušnje so ključna ovira pri vključevanju na trg dela. 
V obdobju od 2008 do konca septembra 2015 je bilo v ukrepe APZ udeleženih 109.520 oseb, 
v starostni skupini od 15 do 29 let. Brezposelni mladi se najpogosteje udeležujejo predvsem v 
programe usposabljanja in izobraževanja, s pomočjo katerih lahko črpajo ustrezna znanja in 
delovne izkušnje za lažjo nadaljnjo zaposlitev. Ker se mladi zavedajo sprememb, ki jih je na 
trgu dela povzročila gospodarska in finančna kriza, se v vse večjem številu vključujejo v 
ukrepe samozaposlovanja. 
V analiziranem obdobju od 2008 do septembra 2015 lahko opazimo, da se glede na 
izobrazbeno strukturo najpogosteje vključujejo v programe APZ mladi s srednjo izobrazbo 
(38,5 %), sledijo jim mladi z visokošolsko I., II. in III. stopnjo izobrazbe (24,5 %) ter mladi s 
končano poklicno šolo (19,3 %). Prav tako lahko opazimo, da je v analiziranem obdobju v 
ukrepe APZ vključenih več žensk kot moških. Njihov delež je bil višji od polovice v ukrepih 
Usposabljanje in izobraževanje (52,6 %) ter Kreiranje novih delovnih mest (64,7 %), izrazito 
nizek pa je bil v ukrepu Spodbujanje samozaposlovanja (38,5 %) (ZRSZ, 2015a, str. 28–29). 
Leta 2016 so na ZRSZ izvedli spodbudo za samozaposlovanje mladih žensk s terciarno 
stopnjo izobrazbe, ker so po analizi trga dela ugotovili, da ni dovolj delovnih mest za tak 
profil delavca. Zanimanje mladih žensk je bilo nad pričakovanji. Po besedah ge. Cerar iz 
ZRSZ v osebnem intervjuju, je zanimanje mladih za ukrep samozaposlovanja čedalje večje, 
saj se mladi zavedajo, da se je trg dela spremenil in so v ospredju bolj fleksibilne oblike 
zaposlitev (Cerar, osebni intervju, 2018, 25. maj)8. 
ZRSZ spremlja tudi, ali so programi zastavljeni dolgoročno ali kratkoročno in ali se vključene 
osebe v določenem obdobju po vključitvi zaposlijo oziroma obdržijo zaposlitev. Od 
vključenih v ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje se je v obdobju 2008–2013 v času 
trajanja oziroma po zaključku usposabljanja zaposlilo 59,9 % mladih (56, %, starih od 15 do 
24 let, in 62,4 %, starih od 25 do 29 let). Med vsemi vključenimi je bil ta delež 57,8%. Po 
                                                 
8 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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zaključku javnih del se je zaposlilo 43,8 % mladih, med vsemi zaključenimi v program pa je 
bil ta delež 28,9%. Mladi, ki so bili vključeni v subvencionirane zaposlitve, z izjemo javnih 
del, so bili opazno bolj uspešni od drugih vključenih skupin. V tem primeru se je po izteku 
zaposlilo oziroma zaposlitev ohranilo 66,5 % mladih, pri vseh vključenih pa je bil ta delež 
59,2%. Pri vključenih v ukrep 3: Spodbude za zaposlitev je delež ohranjenih zaposlitev eno 
leto po zaključku med mladimi 66,8%, pri vseh vključenih pa 55,8%. Mladi so prav tako 
uspešnejši pri vključitvi v ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja, kjer je po izteku delež 
zaposlenih oziroma samozaposlenih še 68,0%, kar znaša med vsemi vključenimi v ta ukrep 
65,1 %. (MDDSZ, 2015b, 29).  
Prav tako so dostopni podatki o ohranitvah zaposlitve za vključitve v program Prvi izziv. V 
letu 2013 se je v program Prvi izziv vključilo 239 mladih. Po enem letu izteka 
subvencionirane zaposlitve je bilo zaposlenih 184 mladih oziroma 77 % vseh vključenih. V 
letu 2014 se je v program Prvi izziv vključilo 477 mladih, od tega jih je leto po izteku 
subvencionirane zaposlitve 363 oziroma 76,1 % ohranilo zaposlitve (MDDSZ, b. d. a). Za leto 
2015 na ZRSZ beležijo samo podatek na 30. dan po izteku subvencionirane zaposlitve, in 
sicer 1.809 ohranitev zaposlitve oziroma 61,6 % (Tabela 4.3). 
Tabela 4.3: Ohranitev zaposlitve po izteku programa APZ 
zaposlitve na 
30. dan
delež
zaposlitve na 
365. dan
delež
1.1.2.3. Iz faksa takoj praksa 635 83,0 666 87,1
Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 6.013 63,3 2.588 69,3
3.1.1.1. Prvi izziv 2015 1.809 61,6 0,0
3.1.1.3. Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 1.584 55,3
3.1.1.7. Zaposli me PLUS 686 69,8 643 65,4
3.1.1.8. Zaposli.me 5/2014 790 68,7 768 66,8
3.1.1.9. Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda 31 72,1 28 65,1
3.1.2.1. Prvi izziv 2014 328 68,8 363 76,1
3.1.2.2. Zaposli.me 6/2014 779 75,6 782 75,8
Ukrep 4: Kreiranje delovnih mest 536 56,2 220 23,1
4.1.2.1. Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve 29 64,4
4.1.2.2. Nova možnost 263 56,9
4.1.2.8. Delovna vključenost starejših oseb 244 54,6 220 49,2
Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 324 88,8 300 82,2
5.2.1.2. Subvencije za samozaposlitev 2012 192 88,5 176 81,1
5.2.1.3. Samozaposlovanje 2014 132 89,2 124 83,8
Število zaposlitev 2014 – 2016 
2014 - 2016 2014 - 2015
 
Vir: Cerar, osebno pismo, 2018, 25. maj9. 
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Glede na delež mladih, ki ohranijo zaposlitev po subvencionirani zaposlitvi, je razvidno, da se 
programi APZ uspešno izvajajo. Tako lahko odgovorim na drugo raziskovalno vprašanje 
»Koliko zaposlitev, pridobljenih prek programov APZ, se dejansko ohrani?« Iz zgoraj 
navedenih podatkov izhaja, da se več kot polovica mladih po usposabljanju in izobraževanju 
zaposli. Opazno bolj uspešni so mladi, ki so bili vključeni v subvencionirane zaposlitve, saj je 
66,5 % mladih po izteku subvencij ohranilo zaposlitev (MDDSZ, 2015b, 29). Rezultati 
ohranitev zaposlitev potrjujejo dejstvo, da so programi zastavljeni dolgoročno. 
Presenetljivi so tudi rezultati glede samozaposlitev, saj je po izteku programa zaposlenih 
oziroma samozaposlenih še vedno več kot polovica udeležencev. Izstopanje te oblike 
zaposlitve lahko pripišemo spremembam na trgu dela, saj so v ospredju nove, bolj fleksibilne 
oblike zaposlitve. Mladi so s spremembami na trgu dela vedno bolj seznanjeni, ne zavedajo pa 
se, da ima ta oblika zaposlitve tudi zelo veliko pomanjkljivost, ki jo ne smemo zanemariti. 
Problem nastane v primeru izgube posla ali prekinitve sodelovanja s partnerjem oziroma 
sodelujočim podjetjem in v primeru dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Trenutni sistem ne 
ponuja varoval, ki bi poskrbela za samozaposlenega. Po besedah ge. Cerar se je Nemčija že 
lotila reševanja tega problema. Slovenija bi po njenih besedah morala nameniti večjo 
pozornost tudi tej problematiki (Cerar, osebni intervju, 2018, 25. maj)10. 
Po analizi izbranih programov APZ skozi ukrepe APZ lahko izpostavim, da je bila večina 
programov APZ uspešno realiziranih, saj je bila vključenost mladih brezposelnih oseb v 
skoraj vse programe APZ nad pričakovanji. Prav tako rezultati analize ohranitve zaposlitve po 
zaključku oziroma izteku programa potrjujejo, da so programi APZ zastavljeni dolgoročno in 
dosegajo svoj namen, kar pomeni, da imajo posledično velik vpliv na zmanjševanje 
brezposelnosti mladih. Po celotnem zaključku analize ukrepov APZ, skozi vrednotenje 
programov APZ v obdobju 2008 –2015, lahko svojo hipotezo, da programi APZ pripomorejo 
k zmanjševanju brezposelnosti mladih in s tem dosegajo svoj namen, tudi potrdim. 
Ukrepi APZ so uspešni in skozi različne programe dosegajo svoj namen. Vendar imajo tudi ti 
ukrepi določene pomanjkljivosti. Glede na pogovor z go. Cerar lahko izpostavim, da so 
največje ovire pri uspešnem izvajanju programov APZ ravno omejena sredstva in birokracija 
procesa. Zaradi porabe sredstev se določeni programi zaključijo še pred zastavljenim rokom 
za oddajo vloge, zato lahko opazimo nihanja v vključevanju v programe, saj je število 
vključitev v ukrepe APZ odvisno od obsega razpoložljivih sredstev. Glede same birokracije 
                                                 
10 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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procesa pa se delodajalci ob prijavi na razpis javnega povabila soočajo s precejšnjo količino 
administrativnih zahtev, kar jih pogosto odvrne od samega javnega povabila. 
Mladi so zaradi svojega znanja najbolj aktivna skupina na trgu dela. Da bi bili pri iskanju in 
ohranitvi zaposlitve bolj uspešni, morajo biti predvsem proaktivni in vztrajni. Na trgu dela je 
veliko primerov dobrih praks in projektov, enega sem predstavila tudi kot ukrep 6, ki mladim 
omogoča uspešen »predor« v sfero dela. Pomembna je vseživljenjska karierna orientacija, saj 
priložnosti na trgu dela ne primanjkuje, treba jih je le znati pravilno izkoristiti. Ga. Štrekelj 
mladim predlaga, da se čim bolj informirajo in dobro razmislijo, na katerem področju so dobri 
in kaj jih veseli, saj se lahko danes zelo uspešen poklic zgradi tudi iz lastnega hobija. Mladi 
morajo slediti svojim ambicijam, saj so poti odprte (Štrekelj, osebno pismo, 2018, 28. maj)11. 
                                                 
11 Osebno pismo je na voljo pri avtorici. 
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5 SKLEP 
 
Mladi so izrazito ambiciozni in imajo visoka pričakovanja. Želja večine je zaključek študija, z 
namenom, da si izboljšajo življenjske razmere in osebni standard v prihodnosti. Razmere na 
trgu dela so se v zadnjem desetletju bistveno spremenile in omenjena kombinacija ne prinaša 
več želenega rezultata. Zaključek študija tako ne pomeni več vstopnice za zaposlitev, kaj šele 
zaposlitve v smeri študija. Obdobje gospodarske in finančne krize, ki je zajelo evropski in 
svetovni prostor, s statističnimi podatki o brezposelnosti postavlja mlade v eno najbolj 
ranljivih skupin, saj so bili ravno slednji v obdobju recesije nadpovprečno prizadeti. 
Govorimo o javnopolitičnem problemu, kajti zaposljivost in brezposelnost mladih v Evropi 
postajata vprašanji sedanjosti in prihodnosti. Pri politiki zaposlovanja gre za kompleksen 
proces, saj morata biti za pravo ravnovesje delovanja trga dela skladna tako ponudba kot 
povpraševanje. 
Ukrepi APZ in finančne spodbude na trgu dela so pomemben dejavnik pri zaposlovanju. 
Moramo se zavedati, da zaposlovanje mladih ne more sloneti samo na APZ in njenih 
programih, ki so časovno omejeni z razlogom spodbujanja zaposlovanja zaradi pridobivanja 
finančnih spodbud. Strukturna brezposelnost izraža razhajanja med izobraževalnim sistemom 
in gospodarstvom. Država že po tako velikem vložku, ki ga nameni izobraževalnemu sistemu, 
poskrbi z dodatnimi sredstvi, da delodajalci sploh premišljujejo o zaposlitvi brezposelne 
osebe. Ključna rešitev je v vzpostavitvi odnosa in ohranitvi skladnosti med izobraževalnim 
sistemom (ponudbo) in gospodarstvom (povpraševanjem). Vsebinam izobraževalnega sistema 
je treba dodati možnost pridobitve konkretnih delovnih izkušenj, ki bi omogočale lažji prehod 
v zaposlitev. V preteklosti je bilo povpraševanje po iskalcih prve zaposlitve večje, saj so se 
delodajalci zavedali, da je prenos znanja starejših oziroma tistih z več izkušnjami na tiste brez 
njih ključnega pomena za ohranjanje kakovosti poslovanja ter da se nove ideje in kreativnost 
morajo združiti ter oplemenititi že obstoječe poslovanje.  
Današnje razmišljanje delodajalcev gre v napačno smer, saj na prvo mesto postavljajo 
zmogljivost in pomanjkanje časa za uvajanje ter priučitev novih mladih sodelavcev. Na tej 
točki so določeni delodajalci izgubili rdečo nit svojega poslovanja, verjetno pa je edini 
dolgoročni recept ovrednotiti znanje kot dobrino vsakega posameznika in nezamenljivo 
dobrino za celotno gospodarstvo ter posledično državo. Mladega človeka mora sistem 
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prepoznati kot vir novih idej, časovni vložek delodajalca v dodatno izpopolnjevanje take 
osebe pa prinaša dobiček druge vrste.  
Kljub visokem deležu mladih, ki se na ZRSZ prijavijo kot iskalci prve zaposlitve, je med 
novoprijavljenimi brezposelnimi mladimi še večji delež tistih, ki so izgubili zaposlitev za 
določen čas. Delež teh narašča, saj je gospodarska in finančna kriza posledično vplivala tudi 
na obliko zaposlitve in tako v ospredje postavila nove, bolj fleksibilne oblike zaposlitve. 
Poleg zaposlitve za določen čas se v ospredje čedalje bolj prebija še ena nova, bolj fleksibilna 
oblika zaposlitve, in sicer samozaposlovanje, ki pa nima vzpostavljenih nadaljnjih varoval. 
Temu področju bi Slovenija morala nameniti več pozornosti, saj ni dovolj, da zgolj pospešuje 
zaposljivost s to obliko. Treba je vzpostaviti različna varovala, da tako množično 
pospeševanje oblike zaposlitve v primeru ponovne krize, Slovenije ne pripelje v še bolj 
kaotično stanje, kot smo ga doživeli po gospodarski in finančni krizi. 
Cilj magistrskega dela je bil predstaviti položaj mladih in proučiti njihovo vlogo pri prehodu 
iz izobraževalnega sistema na trg dela. Želela sem opozoriti na možnosti pospeševanja 
zaposlovanja mladih skozi ukrepe in programe APZ. Pregled izvajanja posameznih ukrepov 
APZ in njenih programov ter odziv brezposelnih oseb namreč pomaga pri oblikovanju 
politike trga dela in posameznih programov APZ v prihodnje. ZRSZ kot ključni akter ima pri 
izvajanju ukrepov APZ proaktivno vlogo. S tem, ko sledi gibanju na trgu dela, pridobiva 
povratne informacije o uspešnosti in učinkovitosti izvajanja programov. Na podlagi tega 
MDDSZ podaja predloge za pripravo novih programov in nadgradnjo obstoječih. Zaradi 
pomanjkanja neodvisnih raziskav so na voljo le ocene učinkov, ki jih podaja ZRSZ. Programi 
APZ so razdrobljeni, kar zmanjšuje preglednost in izvedbeno učinkovitost. Tovrstna 
razdrobljenost omejuje informiranost pri iskalcih zaposlitve in delodajalcih. Slednji pa se ob 
prijavi na razpis javnega povabila soočajo s precejšnjo količino administrativnih zahtev, ki jih 
pogosto odvrnejo od prijave na razpisano javno povabilo. 
V magistrskem delu sem skozi vrednotenje programov APZ odgovorila na obe raziskovalni 
vprašanji. Ugotovila sem, da programi APZ uspešno pripomorejo k povečevanju zaposljivosti 
mladih in s tem dosegajo svoj namen, saj so mladi najbolj informirani in še vedno največji 
uporabniki ukrepov APZ, kar so pokazali tudi podatki glede vključenosti v ukrepe APZ in 
posledično padec brezposelnosti v državi. Prav tako lahko potrdim, da so programi zastavljeni 
dolgoročno in dosegajo svoj namen, saj se več kot polovica zaposlitev po izteku oziroma 
zaključku programa ohrani. Po podrobnem vrednotenju večine programov APZ, ki so 
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namenjeni mladim, lahko potrdim hipotezo, da programi APZ uspešno pripomorejo k 
zmanjševanju brezposelnosti in s tem dosegajo svoj namen. Svojo ugotovitev dopolnjujem 
z ugotovitvijo Černak - Meglič (2005, str. 164–165), da so mladi skupina, ki so bolj dovzetni 
za spremembe v delovnem procesu, bolj inovativni, prilagodljivi, manj zahtevni, pripravljeni 
sprejeti slabše zaposlitve, kar predstavlja konkurečno prednost na trgu dela in so tako 
posledično tudi bolj zaposljivi. 
Ker gre pri politiki zaposlovanja za kompleksen proces in primanjkuje neodvisnih raziskav o 
učinkovitosti ukrepov APZ priporočam, da se ob načrtovanju izvajanja tako obsežnih ukrepov 
v prihodnje pripravi poleg zaključnega (ex-post) vrednotenja tudi vmesno (mid-term) 
vrednotenje s poudarkom na ustreznosti in uspešnosti samega ukrepa. Smernice kot rezultat 
vmesnega vrednotenja bi se tako lahko upoštevale med izvajanjem ukrepa in prinesla še boljše 
rezultate. Pozornost je treba nameniti novi fleksibilni obliki zaposlitve (to je samozaposlitev), 
ki mladim ne nudi varnosti. Prav tako bi bilo treba nameniti več pozornosti pripravi 
sistemskih spodbud za sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in delodajalci ter 
uskladiti neskladja med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela. 
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PRILOGA A: Brezposelni mladi vključeni v ukrepe APZ po ukrepih/programih 
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